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DE EN LA GENTRAI 
SAÍNTIAJNID'ER : : : ": : 
virtud de las normas establ.3ci-
, ñor el Gobierno, el representante 
¿ste en nuestra capital, don José 
rán, se posesionó, a las siete y 
ia de la mañana de ayer, en las 
ñas de Correos, central d^ San-
Sí refiriendo para ello la pre-
cia'«i? un fotógrafo, un represen-
á del Banco de EspaTia (Sucursal 
Santander) y otro de la Cámara 
•al de Comercio. 
M el primero asistió nuestro com-
o ComBiero Aiejandro Quiñi ana: por ei 
ando, el cajero del Banco ahidi-
don Pedro Sáinz, y por la Cama-
mic Comercio, su secretario, don 
ñor Mafe María del Valle. 
• B sobornador civil se hizo acam-
FrtBüMor varias parejas de la Be-
Valdí-: aérita, vendo a dichas oficinas do 
Orives, a" la par, el prestigioso e 
i .nh'üi- rio 'le la Guar 
liiviJ señor Maclas. 
tÁ TAREA DE DA MAÑ.VNA 
I gobernador y sus acompañan-
•in-roii atentamente recibidos ñor 
* administrador don Aiiicoti> Alva-
y por los oficiales y sulialternos, 
en unión de él se encontraban. 
1 áefior Serrán trató en principio 
ítjformarse del estado de ánimo 
gue se cncontralban los ex funcio-
ios dé Correos, encargando al 
liiiistrador de preguntar a todos, 
juei'ian o no pertenecer al nuevo 
J Q J Upo, con sujeción al servicio pos-
ÁUVÍ indicado en el real decreto del S 
corriente. 
Ino a uno se exhortó a todos a 
tflstar, facilitándoles para ello la 
irlad más absoluta de criterio, y 
pe en principio se avinieron ai-
ios a acatar el nuevo régimen, 
¡vieron luego de su acuerdo, en 
la actitud abrumadora de la 
yoría, 
n consecuencia—dijo anoche "a los 
'odistas el señor Serrán—y viendo 
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LA LAE'OD DE I A TABDiE 
.El representante del Lb'bbMi'no en 
nuestra población permaneció en el 
despadho ded adiministrador señor 
Alvarez hasta, las diéz y cuarto de la 
noche. 
Al retirarse, dejó cemo custodia en 
el edificio cinco parejas de la Giuar-
dia civil. 
A las nueve y media, y en un au-
tomóvil, se llevaron los fondos al 
Banco de España, conduciéndolos en 
un saco el cobrador don Eugenio Pe-
drero, a quien acompañaroii el caje-
ro señor Sáinz y el secretario do la 
Calmara de Coniercio, señor' Va)!--*. 
El efectivo a depositar en cuonla 
corriente asce'ndía a 2|.669>£5 ¡lose-
tas. 
La incoutación do todos los docu-
mentos y valores terminó pasnd • 
las nueve de la noche. 
Las taquillas, clausuradas por- -T 
den gubernativa, no lunciomr • 
ayer. 
Los carteros hicieron la recogida 
de buzones .y ropartioron les ! ••ri '•Ji 
eos, pegún manifestó ol gerbornad^ • 
a los periodistas. , 
LAS UiNEAiS F E ^ i R i O V I A R I A S 
El señor Serrán co^u i rcó anoqlj' 
ig'ualnierite a los periodistas: 
Que el correo de Bilbao ha'ií.i lla-
gado sin ambulantes, at^ndi/.]^ 5 
mente por un omento d-1 la Poíiéiá. 
Que el de Ontanoda no habría sali-
do por falta do porsomil. 
Que se había despachado por nue-
vo personal la correspondencia con 
destino a Habana y V^rocruz. Q110 
conduce el trasatlántico español '¿Al-
fonso XII». 
Que llegó el amibulante Madrid 
haciendo entrega de certificados y 
valores, haciéndolo igual el de Lla-
nes y levantándose acta de todo a 
pedido del señor Serrán. 
Que había estado en la Central de 
Correos el señor fiscal de Su Majes-
tad. 
Que hoy saldrán todos los trenos t H u e x i c t , prestarme sus ser- gue noy salaran TOUOS IOS i r ^ u o s 
ios, traté de encargarme de ellos i con el servicio regular postal por él 
i procediendo a la incautación de M̂ VÍO R i i K o n rnn+.áívrirn. Liérioranes 
"s los departamentos de la Cen-
é de advertir-añadió la autori-
i ^ ^ ^ t i v a - q u e en todos los 
ut / . l garios de Santandpr 
le, u'l"s 
1 Sari 
- e t er, y para 
a efecto mi penosa labor, en-
m'' SA ayuda nuis cficaz v la co 
im f 2nf?as R i s i t a . Oficina por 
' iámií '1?" en(í-^á"dolo todo! v 
t , ^ Z . . r¿s:"1tó Posadísima, al 
K 2 ^ 1 ^ - ^ - 'ie ia tarde 
seño,- AI mnrzür 011 el despacho 
de i^lvarez' Wten, en compa-
I S 1 ^ ^I r^ les y haciéndo-
c senté él estaba dispuesto 
'fon 
mi 
suerte de todos, me faci-
cometSo ente 61 desfimP'3ñ0 
Norte, Bilbao, Cantábrico, LiérgárieS 
v Ontaneda y que ayer se había des-
pachado sin demora toda la corres-
pondencia oficial. 
IMlPOlR,TAiN.TBS INSTRUC-
CIO'NiBS : : : : r : 
El gobernador civil entregó anoche 
alos representantes de la Prensa las 
siguientes: 
OFRECIMIENTOS 
El gobernador comunicó anoche a 
los reporteros que varios alcaldes de 
te. provincia se le habían presentado 
ofreciéndole servicios que él aceptó 
en parte. 
—Que • le halbía telegrafiado una 
Estafeta, adhiriéndose a l . Gobierno. -
—Que personas ajenas al Cuerpo de 
Correos trabajaron ayer en la mesa 
de distribución. 
—Que ha recibido. varias solicitu-
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
u e pro} 
A i Jiftj líifs t i i -.x.—lies mom entps dei traslado de ios restos d e - C a s i n o i o Sáiíus. 
(Foto Samot.) 
des pidiendo destinos, en la nueva 
plantilla, y ofrecimientos de mnchns 
j>ersonalidades que se encuentran 
veraneando en esta capital y de o -.-
ta gentes do las más conocidas. 





«18 miblr los Santos íacramenlos y la BendlclóD Ipostóllca 
MKfe doña Marfa de Echarte Mazas; hermana, la reverenda 
§ .rs ^aría de Jesús, religiosa del convento de Nuestra 
iot'a y Enseñanza, de esta capital; primos, sobrinos y de-
SUPLICAN a sus ?migos una oración por eí 
• terno descanso de su alma. 
odss las rnisas que se celebren el martes. 22, en la ; 
l'^los lcdr"'' pidrrocíu'3S'conventos > capMas de Sahtanden 
in a^Ue^'0s (íe Entrairbasaguas, Hoz de Añero y Argcn s, 
^p,lcadas en sufragio del alma del finado; 
Terminó su charla, el gobernador 
con los periodistas, Rogándoles qnc 
desmintieran terminanteiniente los 
rumores circulados de que las Cen-
trales telegráfica y telefónica iban a 
secundar el movimiento hnetguístiico 
EL CORREO DE MADRIP 
A la hora de costumbre, salvo una 
pequeña interrupción en la mafotiíí, 
por el arrastre de una. espoleta, salió 
ayer para Madrid el tren correo del 
Norte. 
En él marcharon los ambulanfo? 
de Correos, conduciendo la corres-
pondencia de la Central una pareja 
de la Guardia civil y el interventor 
del Estado. 
Segiiün nuestras noticias, toda la 
carga postal de Santander y i rán si 
to será conducidn a Madrid; 
iXSTRUCCTONBS PARA ¡ V¡ 
. ENTREGA DiE LA CORRES-
PONDENCIA EN LAS ADMi-
N1STP,ACIONES p É C O ¿ 
RREOS : : : : : . : . 
Primero. L a s colectividades en 
que so encuentran asociados comieiv 
ciantes,' industriales, banquoros. et-
cétera,, etc., y los centros o entida-
des representantes de profesiones o 
greraiios, podrán organizar por sí sa-
cas y paquetes de córraspondeñeia, 
que irán directamente a las ambii-
lancias para ser distribuidas por 
provincias. Dentro de cada saca o 
paquete deberá estar clasificada la 
correspondencia por localidades' y, 
todas juntas, llevar una mié etiqu-v 
ta on qué constará la provincia do 
destino; la colectividad Eénllfenté y 
en la indicación do la i roviia in do 
destino, indicación de si la saca do! G 
ser entre era-da a una colectividad si-
milar o habrá dfe'éntregarsí érí la 
Administrfición do Correos• Cnan^-
alguna . pobladón .imiport^nto fié 
tránsito teirgf estócióri ríe fírrócíi: 
r r i l . aiínqn^ no sea canitai d^ p.io-
vinci-i. podrá 
saca, especial par 
só del tren. Lo; 
se en.la estación de salida del ferro 
carril, en el coche amhulante dé Co 
rreos. . . • -
. Segundo. La, , correspondencia, suol 
ta dobei-.á drposiUirse" con" preferen 
.ciíi en la Adminislracioii prnigipa 
de , Correos de la local ¡(iad. 
.Tercero. La prensa, los impreso 
de todas clases, anuncios, etc., pu 
drán continuar remitiéndose .median 
te facturación en los ferrocarriles < 
••miregándolas, en los paquetes a qu( 
se refiere el párrafo primero, en lo; 
cocines anübulancias en las estado 
nes de partida. 
POR TELEFONO 
LA «GACETA» 
MADRID,- 19.—La •«•Gaceta» h% 
aublica nna real orden del ministe-
rio.' de la Gobernación suspondiende 
il seryicio de valores declarados en 
Correos. 
v D d , ' ' además, instrucciones' a los 
a pesar de. que id .público "e-n' -est̂  
.jcusión está mal servido. . -,s 
t & $ QUE TILAEÁ.TÁN 
Hoy. sido so han presentad*.) a pifSffi 
tai*-servicio dos oficiales ' que • fneroh 
íxipúJ'sados del. Cuerpo por.. inalver-
íacii'm de.' fondos. " 
í I \ . \ \ l M1 DA D COMPLETA , 
Entre los jefes y oficia,lcs: del Cuer-
oo de Correos hay completa unani-
nidad, pnés parece que el. único que 
liscrepaiba, que era • el . subdirector 
•eñor Capdevila, a última hora se ha 
avenido también a la actitud de sua 
compañeros. 
UNA PROTESTA- , , 
En la nota del" Comité de huelga 
a ' que antes hemos hecho' referencia 
orotestan los funcionarlos de, qú-o 
fueran disudios los grupos esta ma-
la na cuando estaban reunidos en el 
l.'liro y do. la procacidad dc un se-
ñor que cobra sueldo del Gobierno y 
lijovque el Gobierno tenía que pagar 
adores de provincias para- las "OO.OOO pesetas que ayer no gana-
incauten de las Administra-1 l "n •'os funcionarios de • Correos en 
3 Correes y de ios efectos'v "%e'§a" 
mismas | ¿ANTICIPARA EL REY SU REGRE-
KQ? 
So sabe que él prosidonte del Con-
sejo ha coniférénciadb por telégrafo 
ron d emibajador de España en Pa-
rís y éste ha bocho diferentes viajea 
a Deáiiville, interpretándose esto en 
vi sentido de que d Gobierno ha^ pe-
dido al Re v'que anticipe su regreso. 
TAMBIEN "EN PROVINCIAS HAY 
eriniina • Jofno ac-
tuarán , las Cajas postales Mo Aho-
rros, suprimiendo las hhpii.dcinrios y 
disponiendo que los rdnfogros sé 
abonen a primeras horas de la ma-
ñana . 
EN EL PALACIO DE COMUNICA 
- CIONKS 
En el palacio do Comniucaciono.'-
paquéte o 
át í í ai píi 
s de esta 
manera formados deberán entregar-
aqucl 
se persono esta'-mañano un nótário 
de orden del Gobierno, y levantó ac-
ta dd estado do los servidos. 
Do éstos.se ha encargado la Poli-
cía. 
UXA NOTA DEL COMITE 
MAiDiMD, 19.—El ComrTé de huel-
ga ha pnid irado .una nota en la que 
dice que las niensualMaaes_ extraor-
dinarias fueron ofrecidas por d di-
i'-'ctor general como transa.ccióii fá-
íil dc consagnír en d conflicto que 
se ventila. 
Agrega "la nota que, si d Gobiorno 
rio tiene medios para atender esta 
necesidad, cabe preguntar de qué 
UNANIMIDAD. 
Hoy han llegado delegados de di-
ferentes provincias y tóelos han ma-
nifcslaito quedos compañeros a quie-
nes r nrosontan solidarizan con la 
actitud do los de Madrid. 
ADHESION CONFIRMADA 
Se ha confirmado que d único jefe 
qno en un principio-no-se había ave-
nido al movimiento, y que era el se-
ñor Capdevila, se ha sumado más 
tarde a la actitud de sus comipañe-
ros. ' • , • ' ' ¡ ' 
LA LAlVíi) DE LOS AGENTES DE 
VIGILANCIA. . 
Los a geni os do Vigilancia que .pres-
medios so ha. valido para atender | tan sei-vicio ' en las-éMdcioñes • sé h-a-
otros gastos, más grandes que los de ] cen cargo' únicamente de las cartas 
las mensualidades extraordinarias, para llevarlas a. las estafetas,. pero 
AÑO I X - P A G I N A 2. 20 DE AGOSTQ 
'úv los valorea y íleiiiáfs -'recios no se 
liacen c&ngo. 
iLa Gorresgponde nt ia llegada a Ma-
Ürid viene muy revu^tai Inckbsp 
Üe carácter urgente. 
MAiNlIFilESTO DENUNCIAD'O 
l i a sido deñuinciajdo al manVi^st.. 
puiilicado ]H)r Jos fnnclóriariós dé 
Correos, por eutciuler ¡̂u'é contiene 
í rases injuriosas para el je lo. del vio- 1.A A r T r r r n 
Jjierno. 
BILVELA FELICITA A LOS CARTE-
BOS. 
El director general de (•.ouunucn-
idones ha visitado la Garíe?ía de :M.i-
|drid, felicitando al péiFsonal. 
iLos ¡naaniíestá. que SM-ÚII incorpo- esta tarde a ios periodistas en 
«l.os Ptmctonai-ios qiue hayan, pro- PROMESAS. A LOS (lARTEllOS LO QUE DICEN IMS INTEiRESiABOiS Klecimiento, los médiiso^ 
sentado instaiida coñ aidcrioVnlad Los cáTterps se reunieron ho} para Los oliciíiJes de telégrafos lian d;i-. rreró y podaba, y el | 
n i d i a 1ÍJ solicitando ei liigresu en el celel.rar cniifereucia. (faumiándo im- do Un uientis a las a ni crio'res inani- ftor Vega, la rétoiiúéS 
muevo Cii;'i |;n. sienii|;i-c que estén presiones. lestaa-iíines, haciende.»... s<die)- que. .(ni .(l""se a ceÉtííiicar la ni,U( 
dispuestos' a cumplir con lealtad dos Guando se enteró de ello el direc- ••lias no se exteriorizaba el sentir del pobre niña falleció en 
.servicios deberán presentarse en la tor general bajó a Cartería, dirigién- Cuerpo, porque éste siempre estaba 
.Secretaría de la Dirección general, UoJes la palabra. al lado de sus compañeros de Ce-
de diez a doce, el domingo y el lü- f^s proinetio que serían atendidas rreos, sobre todo desde el niómanto 
nes.» sus aeraciones, íormando con ellos erx que se había dado enírada. en el 
DE LOS TEl.ECRA- un Cuerpo auxiliar del de Correos. asunto a la fuerza pública y paso a 
FlS-TAiS. . Tam.bién dijo que se fonmaría in- gentes cuya mayoría habían sido ex-
Parece que el Cuerpo <le Telégra- medíatymente e x i l í e n t e par-a la ro- puísádás de aquel o r a l a í ó n • por ae-
fos coidinúna ajeno a la huelga de admisión de los despedidos. tos vergonzosos. 
IOS funcionarios de Correos. Los calleros le pidieron que esto L L ME Y A .Vnc i l 'A Sff RBGRtpjiSp 
NO' MAY NADA NÍUEVO . . , se hiciera por provincias y el señor Es oficial que don Alfonso antici-
IEJ' señor Sánchez Guerra recibió Sil-vela prometió atenderles. pa'rá su regreso a la Corte.'". 
rudos al Cuenpo de Correos y que es- nisterio de la Guerra y les dijo que 
ta noche se harán los primeros norn-
a la Centra I. 
Algunos, Iormando grupos, se si-
iiram lentos. 
NUEVA MI-CNinN 
iSe han reurddo nuevamente los 
jefes y oficiales dj - Correos para 
camliiar imipresiones a,cerca del ¡̂3-
tado del conflicto. 
A pesar de los optimismos guber-
iiaanentales, no se reparte la corres-
pondencia, pues los carteros salieron tuaron. en los alrededores.-, 
hov con media docena de cartas. Un delegado del Comité de Milbao 
(LOS SERVICIOS DE LA CAJA l'OS- ovo algunas, palabrhs molestas dé 
TAL. boca de un empleado del Raneo de 
Se ha arreglado el' asunto de los Ksp-yña', al cual contestó con acri-
||iagos y reirdegros de la Caja Costal tud. 
de. Ahorros, encargándose de estos 'Con este motivo se. produjo algún 
«crvicios el Banco dé risp ió 1 y se revuelo y la Guardia civil tuvo que 
espera, que estén normal i zadoS para disiiersar los grupos, 
r l lunes. EX EL l 'AIACln DE COMCMCA-
J.OS m01''líTE^ DE PRENSA CJONJ'-S. 
LpS andenes de las cslaciones se Durante todo ei dfn- estuvo en el 
«ncuentran romplefainenle abarrota- Palacio de Cumiiiicaciones el djrec-
dos con las sacas que van í i 'gando tur general de Seguridad, dando or-
desde anteayer. • denes y poniéndose al frente' de los 
Para, la. facturación de paquetes servicios. 
A PESAR DE 'IODO... 
. Se sabe, que a pesar de todas las 
no tenía que añadir nada nuevo a promesas hechas .esta tarde a los 
lo que yá les había manifestado carteros, una Coiuisión visitó des-
acerca del conflicto de Comunicacio- ^més de hablar con el director gene-
ñés. ral al Comité de huelga de Correos, 
Pl'.nl l'.Ñ;! INCIDEX'IE carnuiucándole que estaban .dispues-
Los funcionarios de Correos no tos a ii: a la huelga ruando lo esli-
acudieron boy, como de costumbre, 2nasen conveniente. 
CX L I B E R ' I A D 
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L a situación en Marruecos. 
Un incendio en Larache. 
1-(»S RUQUES REOUtSADOS 
MADÍRiD, 19.—El lunes saldrá de 
l.arrelona el primer vapor requisado 
para, conducir tropas a Africa. ^ 
Saldránpor ahora cinco buques 
Los señores Hermosilla y Hernán- anás: uno de Cijón, otro de Valen-
dez, que fonuan el Comité de huel-'eia. otro de Malaga; otro de Sevilla 
ga, y que como decimos anterior- y otro de Cádiz, 
mente fueron detenidos, pasaron al PAJRTE OFICIAL 
falleci  
ll̂ iicihoe st(:ores lü .. ' '^ 
fractura de la lnóvedfi ci'aní-
se del cráneo, fraci ai-a A 1 
izquierda "y cadera d ,| 
una herida en el lirazo 
gran contusión en la cada,? 
En " una canhilla fué i)pu 
dáver al depos i to (p,j ,ac 
San Rafael, donde hoy 
ticada la a u t o p s i a . ' Sf 
E l juez de g u a r d i a , oy, , 
O H i i i í e i n a l d o n I .eupold/ 
Pardo, em su&tituic.if'in (jgi , 
cion, y el s ec re ta r io , Sg ^ 
én la Casa, de Socorro " 
rlaración al conductor ^ 
x\\. Luis García (di, cie J 
edad. 
Este, d e s p u é s de "prestar 
ción, ingresó en la cárcel'„ 
sición del juez. 
El automiA il es p r o p i ^ 
Soledad Gutiérrez, viudu 
rrez. 
yvvvvvwvwv\̂ yj 
{u: ^ m * d » "o-, facilitan un L ^ v ^ ^ ^ V j ^ ^ 1 
que no señala uoveda- T A A»TA ^ T v ^ 1 ^ CÍIÓIÍ; siendo imiiediata.menle puestos parte pfieia 
en liliertad. 
Se cree que uno de estos días se 
les comiunirará el autji de procesa-
miento. 
SECxlIIRAN LOS MANIFIESTOS 
El prcH'.'saimiento del Comité de 
huelga obedece a o/e son firmantes 
del manifiesto publicado. 
Fué demiin-iado taimbién el repar-
tidor esta noche y al eonorer la no-
ticia los l'uueionarios, dijeron que 
de Prensa, los interventores del K.>- A pesar de ello, al ser interrogado imnc(Halamenie publicarían otro en 
lado han di«|HieslO que. se prescinda por los periodistas acerca de la mar- jg^áles términos, para conocimiento 
.-ba del conflicto,' dijo que nada sa- de p, ,1|l,j,,1¡(-)n. de llenar la hoja de dictacudiui. no 
fdu la correspoiidirnt'' protesta de bín. 
iíiS jefes de las estaciones. LPF.c.W DEL.F.r.ACl"NES 
En la estación del Mediódía, de. no <:onstantem- ule iiegán a Madrid 
haber sido por esta medida., lip bu- delegáciiuies d ' lod;is la:- provincias. 
hieran podido salir los paquetes de • EL COMITE. DETENIDO 
rrcnsa\" f * f á l.os miembros del Ctnuité de liuel-
LNSTRUC^KAES ()FI CIALES *' ga del Cuerpo de Correos, señores 
EJ Gobierno ha facilitado cáia "ota llinunosilhi. y 
conteniendo instrucciones para el re- detenidos. 
parto y entrega de la corresgiondenr ' 
cía. 
•La primera de estas instracciones 
«e refiere a las entidades. Asociacio-
nes, Goriporapáones, .Mancos, Centróa, 
reiu'esenlaciones. profesiones, gre-
mios, y dispone . que se orgaríicen 
los paquetes en sacas y que cada sa-
opnnon. 
m OI I ! APRECIA EL FISCAL 
Kl' fiscal ha apreciado dos delitos: 
Uno de injurias contra el presidente 
del Consejo de ministros y otro de 
abandono de servicios públicos. 
EL JUlZGADO ESPECIAL-
Las denuncias del fiscal pasaron 
Hernández, han sido inmediatamente al Juzgado de guar-
dia. 
•Éste instruyó las primeras dil i-
gencias, trasladándolas iniiuediata-
Poliría y el segundo en la diente al juez especial nombrado, 
que es el presidente de la cuarta'sil-
la de lo criminal, el cual se consti-
des'en Ceuta y Tefuán. 
En Laraeli1 un incendio en el ruar 
tel de la Policía indígena, que fué 
dominado por esta fuerza y los mo-
ros de la jarka amiga. 
En Melitla, sin novedad. 
E&tacionada la situación política. 
En Peñón Vélez cafUmeo, al que se 
contestó. 
Se'sabe que un ffru.po de moros 
que intentó rescatar prisiqnerers es-
paiñoles sostuvo tiroteo con Abd-cl-
Krim. 
lVVVVVVVVVVVVVl̂AAAÂÂVVVVVV%̂/\̂ '̂VVVWV%V 
Donativos recibidos para 
Leonor Aldecoa. 
L A DECANA D E LAS 
G E N O V I D V A T ^ 
LONDRES.—Esta rmñ 
ronseruenicia' Vle unu ai 
díaca, ha fallecido, a lo; 
seis años, Genoveva Wm 
no de las actrices trágicáí I 
Los j>eri('i(licos ingleses 
El señor II .rmosilla fué detenido 
en su propio domicilio por dos ageñ: 
les de Policía y 
cálíe. 
i,OS PONI MIS OEC GliKO POSTAL 
Pos fiincioiia-ios del Cuerpo de Co- t„yó |a. Casa de Canónigos en 
rreos se mostraban disgustados por- .n,¡'¡(-in (|0| s-cretario, llamando para 
qüe el «I i rector general pb había que- pr(>star declaración a los señores que 
ca lleve clasificada la rorresponden- rido hacerse cargo de los fondos de- f(„-lllan Q] duni té de huelga, 
cía por localidades, gpn solo una eti- posita;dos en la Paja PostaI (le -Alio- 1 d.'RECIM IENTOÍS NUI./)S 
queta para, el destino, nombre del rros y que ascienden a medio millón ofrecimientos cte oficiales de 
remitentr, fijándose si la eidi-ga ba de pesetas. vr, XT Correos ron que contaba el Gobierno 
de h-acerse en la Admniisiraeion o a I N \ l 'K tK .P 'N sumaban 24 v 
ofra entidad análoga^ El Comité d i huelga ba recibido 
corresp,onilían a ain-
hutlantes en viaje. ESTOS, al Ilegal- a 
Los paquetes se entregarán en las telegramas de diferentes Cámaras de . e^ f tn ipSse de la cuestión, 
staciones en el mismo coche dé Co- Comerció rogándole que den a sus o/n.h-ií.rnn -¡I movimi 
que ninguna otra artista liaj 
alcanzar la | LuTeoción M , 
la maravillosa dicción que ¿ 
poseía hace cincuenta años. 
Hace un año fué noiinüradt 
Rey Jorge dama de la Ordl| 
pierio británico. 
1vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvû vvvwl̂ ^ l̂ 
Suma anterior, W pesetas. Vna L- Barrio y C.*-Mosaicóí y ® 
María F. üriti t ia, I T T"! ~ • 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»AA'«rtA^AAvw««i« L i i 0 l * 8 n C l i Q(|| 
DllFaiOWSHIPGFIEDniS 
Especialista en . Estómago, 
Intetinos. 
MEDICINA GENERA! 
Consulta: de D a 1 y de3 
PKSO. 0.— RSOTTTNA A I.R* 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVW* 
^ L b i l i o L ó p 
MEDIQO 
Partos y enfermedade» di |E 
Consulta de 12 a 8,-GMi, 
Hospital, los jueves. 
G r̂iMrnj) R<*n arto 1-0 i t _T«Mfflt 
»vvvvvv\vvvvvvvvva'vvvvvvvvvvvv\w<w* 
e
rreos. paquetes igual trato que a los tf« 
La segunda instrucción se reí ai-i o- piensa, 
na con la .correspondenciá suelta e listo lo interprelau los huolgfiiistas 
indica que • debe depositarse en las ¿n el sentido de une las" ílinmaras de 
Administa'ariones principales. .Comercio no .confían en que^ 
La tercera se relaciona con loa p '- bienio ha de llegar a normali/.ar los 
riódicos, impresos y demás efectos servicios, 
simihires 
tinu 
fi&íi sor entregarlos en las ambulan- quitecins han publicado un mani-
cias. íiesto 
:UOlS EKElGTOS 1 hEiSPACll^DOS.' años qu 
se adliirieron al movimiento, ponién-
dose al lado de sus coniipáñeros. 
MAL EFECTO 
Al conocerse entre los funcionarios 
l Go- ^e Córreos y Telégrafos la noticia de 
la detención de los señores Herróo-
silla v Hernández se produjo enor-
ia y prescribe que deben con- EUNiGIONiARIOS QUE- :PROTESTAN m ^ excitación. 
i ar remitiéndose facturados" v de- Los auxiliares de^Ingu,ieros v Ar- ^ 8 ^ Oxvr.po ^ Correos, que se 
ifti RPIT éotr .^fins P  l  n.r.Tbñj '!!- ímit Ho   li   id- hallaban en grupos repartidos .por j 
diriendo que desde hace dos diferentes cafes, al enterarse de la M v 
ató forman Cuerpo constituido. Í ^ Í W se entrevistaron eon la Co- a u 
En conjunto sólo se han despacha- ipero que nunra fueron Sociedad de •]ms-,ón lleI a,e7?0 (le ídegrafos, a uo ... 
do hoy en la Central de Madrid doce r.-sisinncia y qu- ven con desagrado la cual desagiado en extremo la no- ilve p, m.UKió por» vino.; 
Ropero de caridad de San-
ta Victoria. 
A las once de la mañana se celebrará 
hoy en lu S. 1. Catedral la misa en sufra-
gio de lot socios difuntos. 
Asistirá S. M. la Reina y será celebran-
te el Excmo. Sr. Obispo. 
Se ruega la asistencia a los asociados. 
L. Barrio y C.*—Méndez Núñez. 7 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Grave atropello. 
Una niña destrozada por 
un automóvil. 
A hrs once y media de la mañana 
de íiyer, en el paseo de Canalejas, 
ocurrió un triste y doloroso arciden-
te, del qué fué víctima una inñeiliz 
niña, de ocho años de edad. 
A dicha hora, la niña Josefa l'é-
rez Ruiz, que vive con sus padreé, 
Hermenegildo Pérez y Filomena 
Ruiz, eii el barrio de San Mait ín, 
letra G., salió (le casa con dirección 
in estalVIecimiento iusialado en el 
•paseo de Canalejas, donde su ma-
Sicamo Ruiz üe 
CIRUJANO DENTISTA 
Dé !S Facultad de Medicina di II 
Consulta de ,10 a l y de SÍ| 
AI«aned1» Primer*. í.-Telíta 
efectos.. 
; UN IIÜMOU 
Circula el rumor de' que las ma-
^.quinas. matasellos han sido inútili-
" /.adas V que los policías que presl.m 
''servicios en la Central tienen 'I111' 
'matar ôs sellos con lápiz. 
1S0, diré . también que los oficiales 
se han. llevado los candados de las 
'sacas y que no paréeen Iwá libros ta-
lonarios. 
que se les destine a prestar servicios 
que no son de su profesión ni cotti-
pefeiada. 
¿QUE SESRíA •ELLO? 
Bl ministro de ia (lob.'rnac'Kdi ha 
rcecnieiidado a los |ieriodistas que 
lean mañana la «Gaceta», pues én 
se des-
ella se piiiblicarán algunos decretos EL MAI ASLLLOs 'S 
interesantes. 'Se ha lasado al Juagado especial 
¡QUE BARIIWRIDLAD! 
La niña subió por el sitio conoci-
^ - v ? ^ ? ^ ^ ^ ^ . J l 1 : ^ ! f f ' ..C1-" <l" I " " ' El C.urugii. saliendo a la ca-
rretera en el momento en que, en 
dirección al Alto de .Miranda, se acer 
cu ha un automóvil. 
tltía mujer, que <e di.*» rúenla d¿! 
peligró que corría Ja niña de s M-
atropellada pót el aillo, áviso a la 
criatura para que se retirara; ésta 
CIRUGIA GENERAR 
B»pe5lallsta en partoi, M 
Aai de la mujer 7 vías ariflwj 
Consalta de 10 a 1 y de »i 
AmÓM im Etcalant*., I«. i ' - ^ 
yo alarnre y consecuencias 
conocen por el moiinento. 
EL GGRíRÍEiO DE AMERICA 
Ha Ik'gado una expediciidi con to-
do el correo de- América. 
LAS CALEÑAS 
ABOSADO 
Proclírador de IOB TJ® 
íii 
el tanto do culpa por lia.ber. apareci-.se arrimó al andén, pero eir el tnl^ 
tainitoiénV'di¡<V" e f señor 'Fi i i iés que <i,, ipptilizados los maias-ellos y por tante en que llegaba él auto,, volvió 
iv se babíaii distribuido &h Madrid no haberse encontrado las cadenas a >alir a la carrelera. siendo arro-
- d ^ cierre de las sacas. 
C( i^'J'tl 
d id ios 
Se. procederá 
s comu- encargados de 
lie 
¿VAN A LA EÍUEL 
LA l l l ELCA? 
A O Nii \ AX A 
'EL DESPACiK) DiE C E RTIFJjt :A i M is 
El señor Silvela ha confereiudado 150 sacas de cori-espondéncia. 
hoy con el jefe de Seguridad curar- XcdtMA.I.ID'AD OFICIAL 
gado del despachó de certific-idos. oti^a dfi las noticias oficia 
Para este servicio se han estable- ideadas fue la do que "ra di atribución, 
bido hoy tul-nos. de cartas en la Central SQ hizo con 
• UL\ AVISO I normalidad, así como igualmente la, (ificialmente se ha dicho que los V : . J ' ^ 'V'1'; . 1 •'.l"da.m.M,t.e, - h 
I-lov se ha hecho publico el signien- de la> ó o,-dadas en las eslafeitas funcionarios del Cuerpo de .Telégra-- A., " ú it.-. ' . . . 
fos no irán a la Uuelgá. 
Sé sabe, por Lo pr'iuto. que el per-
liada y recibiendo un fuerte golpe. 
Algunas (persiuias que » r c s iUie ia -
ron el a l r o p e l l o aC'Udierpti tñ auxi-
l i o de la n i ñ a , que yacía en el siíeOo. 
rerogiiéudola. y en el mismo áutÓmó-
)Ú-
jte aviso: de los tranvías-
LA SEÑORA 
f D o ñ a E l e n a l l o n s o P r i e t o 
FALLECIÓ AYÉR. EN LA PAZ DEL SEÑOR 
A LOS 84 AÑOS D E E D A D 
DESPUÉS DE RECIBllt LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D . E . P . 
Su apenada hija política doña Tomasa Langa (viuda de Cuevas); nietos'| 
Ezequiel, Daniel, Francisca, Eleon y Natalia; nietos políticos Pilar Gó-
mez, Venancia Fernández y Julián Merino; biznietos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar a 
Dios el alma de la finada y asistir a la conducción de 
su cadáver, hoy, a las ONCE de la maflaoa, desde la 
casa mortuorí», Atarazanas, 5, al añio de costumbre; 
favores que agradeceián toda eu vida. 
La misa del alma tendrá lugar hoy, a las OCHO de la mañana, en la 
parroquia del Santísimo Crióte. 
Santander, 20 de agosto de 1922. 
E l Exemo. e limo.'Sr. Obispo de la diócesis se ha dignado conoe-
der indiulgenicias en la forma acostumbrada. 
MaiHu,—Ali I t je i la Funeraria 
:Soha] de esle Coenpo sa ba negado a 
encargarse de los giros lelegráficos, 
aun cuando reiamoz.can que ésfé'vseí-
viído es de su- comipetencia_. 
A idtiina hora se ha sabido con 
'certeza que el Centro de T dégrafos 
ha enviado iestimonios de soliiiari-
dad- al Cuenpó dé Córreos y que los 
telefonistas les han cónmihicado "que 
si los empleados de T.-dégraíos van a 
la huelga ellos. aulom;il icametde, se--
cundaraii " I movimiento. 
' • MAS (d'AilÜHA (^[.VÍL 
De \'alladolid. Val oa-ia y Tok^lo 
han llegado veintiún párelas de la 
(diardia id vi l , la's-cuales pasaron in-
mediatamente a instalarse en el-. Pa-
lacio de Comnnica'Ciones. 
NUEVA AiDiHESION AL CllJER/PO 
El subdii-eclor general de Córreos 
ha maniifestado hoy que no asistió 
a la reunión dée jefes porqne en 
aquel momento se hallaba conferen-
ciando con fel direiftor generai del 
Cuerpo, pero que desde, luego solida-
rizaba con sois comipíiíieros. 
LO QUE UlNO GIIEE 
El director de Telégrafos dijo que 
•no creía que los telegrafistas aban-
áónasen los servicios para apoy.ar al 
''m-rpo de Correos, porqu • éSté tam-
poco les prestó co'lahoracióii cuando 




L. Barrio y C.%-Ce.mentos y yeso». 
Ssta maravilla 
exhibirá hey, dominio, 
CUATRO DE LA TARDUI 
Protagonistas: Wa'Uce R^-G^SJ 
rWWVVVVVWWVVvvvvvvvvvv•v»l''»•'̂ l 
L. Barrio y C.>-Bañeras-ti-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ^ 2 0 * ^ 
A LA« nmno - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A LAS SIETE La notabilísima bailarina LA ARGENTINA , 
A LAS DIEZ DB LA NOCHE 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A D E LA** 
ESTRENO de la comedia francés», en tres setos, 
13 A . ' F A O X J A . I V ^ , 
T E A T R O -
Empresa 
"Fraga" " 
Compañía de comedias MERCEDES PEREZ UflRfiHS 
Hoy, domingo, 20 de agos'o1 
TARDF; A T AS «EIB EN PUNTO 
Lt novela de Vicente Blasco Ibáfíez, adaptación TT 
escénica en seis capítulos, de Eduardo Marquina, 
migos de la mujer 
NOOHF: A LAS DIEZ Y CUARTO 






f|lX_PAGINA 4. tífcia^r|^OEBfe.O»"«S?^^nyABK'S' 20 DE AGOSTO DE 1922, 
Notas deportivas 
F e d e r a t i v a s . 
Telegramas breves. 
I f r i i o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
iiadicaaúos, hoy, o las c-ntre el déoyrórftó ptofeSÍónal uá.nli-
tósrsalones, del «'«i, no SOTO (Je ñüiestírai cíipital, sino 
i - de (iistintds imiitos de la ¡provincia, 
i delegados ae ios t-nuts Tenemos noticias, Casi ofttiaiés, 
en la ^ R- N- . de^qiue Santoña preparando un 
la oi-ii.Mita- P'iloifísiiun éqq-ipo, epue ven-d] 
KM l'lla SP 7n1it.llltlJnoní.aftós t 
ClOM el a oeffuir pm-n ci porvenir. 




ae a t p d J á siiraigiáít'lCíi y Cfuericja 
romo ayer 
n . i ' , Mcir ;n i i i l una nuportanlisi
<:i,r"1" .; !, a,, ific  do l eluJ.
do hoy al gobernador pura exponerle la 
ruina que amenaza a los labradores de 
aquellos términos ante el peligro de la 
11 V l"; falta de riegos, per estar detenidas ac-
, i reunión nos ocuparemos en el otros- puertos, sabemos se Me- tualmentelas aguas del ríe Guadalfco. 
n i - Fóxhno. # # El gobernador prometió telegrafiar al al-
r . mn. s¡n prensa, bilbaína. uUx vio de varios equipos que, ¡unto con oalde de Motril para arreglar el asunto, 
v «.El Pueblo Vasco», colé- 61 edado más arriba, liaran que la y que se vigile la distribución de las 
Gftcetjt» v hornos servido . 11:1 sea de lo mejorcito que se ha aguas. 
^ ' ^ . r , " , ; , buscar el contraste v ^ Z ^ J ^ u L . : _ CHOQUE DE AUTOS. 
ICiNTE, 19—En ©1 cruoe de la ca-
rretera de Alicante a Torrevieja choca-
i;i'lim de buenos reimeroí > o eso ñus- ron dos autos, que quedaron destrozados. 
""s l^mi t imos dédir que ten- ge ignoran los detaUes; sólo se sabe 
< nw. ,pr: v . r ^ i . s muy de terto con que en uno de los coches iba un médico 
JOS no L.a.s Presas, sué etefübs riva-
les en esta clase de pruebas, aunque 
sifinpre beririam.s en las duras fae-
nas de la pesca, y con los de San 
Martín, Puertocbico. etc., además de 
del tren de mercanefas me auxilia- tierrez, 5; una señora, 2,J don Ma-
rón, sacándome de debajo del car- nual Pérez, 2. 
bón qué llevaba el téhdcf y que cayó iDoña Luisa Gutiérrez Toca, 1 pe-
sobre mí a consecuencia del encon- seta; doña Luisa Congas de Pediré* 
Ironazo. gai, 1; doña ' Amalia Gutiérrez Ave-
—Yo—continúa el maquinista—'pre- llano, 5; una señora,, 0,50; doña .Tose-
Tna-RTirrna gunté al fogonero si estaba berido, fina Villa, 2; doña Amanda Sollet de 
LUB KiCíuUa contesláiAloinc csb.; que sí, pero que (iarcía, 5; doña Amelia ü r ia r te , 1,50; 
GRANADA, 19.—Una numerosa Comí- me atendiesen, que lo rmo tenía más doña María. Pérez, viuda de Lama 
sión, oue representaba al Sindicato do im<poriancia que lo suyo; después me dnd, 2; doña Elvira Correa, 0,50; se-
'nrJ c o iirOivono ^ TnKppQ ha «{alfa, metieron en el áiutomfevll y me Ira- noPa viuda de Acebo, 5; doña Amalia 
riegos de Salobreña y Lobres. ha visita- . ^ ^ ;i s¡iii(ii;i(Kii, . J Pér^z, 0 , % doña Dolores Peralta. 
Manifest(> que, según oyó. habla 0,7S>; doña Carmien Vega, 0,25; doña 
otros tres heridos, pero que no té- Clara Trueba, 5; una señora, 0,25̂  
qiendo inmiodancia las lesiones Jrp m,H señorita, 0,10; don Aigustín (¡ar-
Lbári a curar en Boó. cíaj, 0,20; don Antonio Gómez, 0,50. 
El tren de mercameías era un es- Total; pesetas, 2.888,05. 
pecial que había salido de Santander (Continua abierta la suscripción). 
ÂVV̂A/VVVVVAAAAAA'VVA.A/VVA.VVVVA/VIA/VVVVVVVVVVVX'VI 
^S ' ' r Y ára buscar el contraste vis o _ por aquí. 
estos día% f ' ,1 Man-a Mateos v , nuestro, ni qué decir tiene que 
batoido entre - ' ^ M . . . j . . ilv..M. a los de Pedreña están d¡pues tos a m 
..Karonle... no l'au llegan, ax n(j ^ ¿imentaida t  
^ toi- tanto, no tenemos «bofo-
J l e maestra., que ofrecer a nues-
tros lectores. ^ ^ # 
iron relación al pleito federativo, 
h ^ s recibido las siguientes euar-
tillas; ¿DE QUIEÍN ES l.A CULPA? 
yaifios aficionados se me 1 y ^ y ^ T T - i,an acér- ,os forasteros'de que dejamos habla-
cuales no son cosa de 
pjíéráanos 
to, queridos lectores, porque 
eá ' in- (Iuien 68 el auno. 
De lo' que resulta que la regata, iu, «-i"'- , /Tino nr - l l - •,-'c xu 4UC i c n u j i i L u o r j , t i f - ' a i i i . 
m m ^ e " l 0 ^ r n a ^miestm P r <ine este -mq organiza4 el Club Ñau-
m *<*™ es C«ÍSHIIO ^oi Pilta ^ ti,co Montañés. ¡ la cooperacfon 
P^es nmy sene Ho , ^ <jiH..]¡il;i ^ | ; i (, ^ 'pestejos 
carácter para ibacei iespet.ii mies ^ ^ . . ^ L ^ d , ^ A,„,„Í„ 
tros derechos. 
•Es este el primer caso de «asco-«gle nos presenta? LXO: toda la afi-
i , . — ^an consumado 
nuestro excelentísimo Ayunta-
iniento. lia de ser la mejor que se ha 
celebrado en nuestra, baibía desde .los 
'principios en qiue se vienen verifi-
rando tan emocionantes- pruebas, y 
en virtud de nuestra t-i-cencia asegu-
ranios—de elJo setanios c<mverici-
de Torrevieja con un amigo. 
E l módico sufre lesiones importantes. 
PROFaSORAS NORTEAMERICANAS 
SEVILLA, 19.—Las profesoras norte-
americanas viíitaron ayer la Casa Con-
sietorial y admiraron las obras de aite 
que encierra. Después estuvieron en el 
parque de María Luisa, acompañadas de 
varios concejales, y recorrieron los pala-
cios de la Exposición. 
También visitaron la Giralda y Venta 
Eritafia, donde fueron obsequiadas con 
una comida. 
BELMONTE I I 
SEVILLA, 19.—Ha llegado a Sevilla el 
diestro Belmente II , que se hallaba en 
Africa prestando servicio como soldado 
con destino a Barcena. 
Después de convenientemente asis-
tido se trasladó a su domicilio. 
' Por los médicos le fué apreciada 
ima herida contusa, en la región fron 
tal; otra en el dedo medio de la. ma-
no derecba: erosiones en el párpado 
inferior del ojo detecbo, codo del 
mismo lado y 
ción visceral. 
Por lo avanzado de la bora no pu- setas 6.000. 
dimos averiguar las causas que ori-
ginaron, el accidente. 
%̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVTA/VVVVVVV̂  
<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%VVVVVVVVVt̂VVVV«̂W»-
B o l s a s v m e r c a d o s . 
0 E 6ANTANDElf 
Interior, a 70 por 100; pesetas .'iá.OOO 
(Norte, segunda, a 59,90 \wr 100; pe-
pecho y ligera (onmo- setas ll.r.aa. 
Viesgo, 5 por 100, a 82 por KK); pe-
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
NOTAS NECROLOGICAS Ninguna novedad digna de men-
ción registró el mercado de valbri sí 
„ ^ « « « o o o « f - , . m o durante la última septena, permane-DeBpuós de larga y penosa enfcime- ^ ¿ (,X|1„(.|alivjl á6 
acontecimienlos. 
Sí (Icbcnios bacer constar, por 1ra-
tarse de un buen sintonía, (pie no 
obstante lo delicado de ia sit.üaxjlóir) 
política, a causa de los varios ini-
j)!f>rtantes probl.jnas pJanteados, la 
deuda re^iMadora sostiene sus cam-
dad entregó ayer su alma al Señor, a la 
avanzada edad de 84 años, la respetable 
y bondadosísimaseñora doña Elena Alon-
so Prieto, viuda de Cuevas. 
Dama de altas virtade?, pasó por la 
vido rindiendo perseverante culto a las 
dos que el día 3 de seiptiembre será Ltrache. Belmente viene con licencia 
eíon saí.e que se 
píintra Santander actos v-rgonzosos. 
¿Qué hepios liecbo? Nada más que 
Bóneí* |)arcibes a los rev.'iitoncs que 
ge nos presentalia'ii, tratando de «ir 
tirando», dar largas a los atropellos ,l'a de gran fiesta pm-.i nuestra ca' 
fcie habían de tener un fin repulsivo, pdal. •. •. para reponerse de las fiebres palúdicas 
Nuestra apatía nos lia conducido a NOTA DEL QLüiB N \ I J T I 
ÍBo; estoy pluralizando, pero debie- 'CO MON'/'ANES • ' • • -
ra de singularizar, porque ya sé que Nos comunica esta Sociedad mi i 
Hiay elementos que i.iensan lo mis- Por un error de innprenfa s- consio-' 
' na ún recorrido de tres millas apro-
ñla de esas mujeres cristianísimas, sen 
cillas y bondadosas, consagradas a su 
hogar y a su familia con extraordinario 
amor. 
Enamorada ferviente de la caridad y 
en el regimiento de Soria, que guarnece de todas la8 buenag obraB cultivola8 con 
costumbres cristianas, formando en la i,ios, dando de lado, una vez más. a 
esas cuestiones qne en ot ros i ¡.•nipos 
ia. babrían hecho registrar fuertes 
oscilaciones. 
De 70 por 100 a que cerró la pasada 
snnana llegó a 70,30 y 70,40 en las 
series pequeñas, para retroceder de 
y cerrar el viernes al ente-
m fine vo desde lo sucedido en el 
artilo' Uhletic-Bacing. que se nos xnnadamente siendo cuatro las que 
S o a dieta a clubs v afición duran- se sui.one tendrá el recorrido. 
V IvL^c '"'IS inscri|ieiones se axlmiten desde 
boy. día 20, en el Bar Racing, Arci-tres meses. Mis ideas en esto han sido radica- -
Jos. y todavía buce pocos días un ^ 23 basta el día 29, a as once 
¿Ma'ble caballero, tratando de es- de la rufdw, Lora en que se dará por 
tii, decía: bay qu- ir y baivrles ver <''"'rada. . ,r<%T,_t,r 
su error, qiie so imponga el bm-n . I ()BHR .AVlví .A 
Hoy juegan en el campo del Male* 
él Rei-
(pong. 
«nítido... Los (pie estamos en un 
emir sumos nos..tros, que a pesar de cón. a las cinco de la larde, 
todo lo que con Vizcaya nos lia' su- nosa F. C. y la (¡inniáslUvi.. 
cedido, creemos estar tratando con Ks!a se alineará as í : 
personas de educación -deportiva. Sáinz 
cuando son simi| les m-.-n-aderes. Ksa r.aiiq.n/.aia., Zubi/.arr da. 
iwnzoña, que se extiende cnlre la Maray. PlriétO> ESc-uderp 
Afición di; Vizcaya, no deja a "salvo Peña. Lecnlie. Oirúe, Torre, Gutiérrez 
imis que alguna excepción, que se-, \ A CAB-R.EBiA CM I íSd'A 
^raímente son bijas del desengaño. |>E HOY l-X MAÑO : : 
ílc.rnos estado supeditados a los ma- .Esta tarde se celebrará en Liaño 
la anunciada carera para neófitos, 
organizada por la Uni.'.n Montañesa. 
Él recorrido será l.iaño. San'm, [Ja-
que ha padecido. 
E L CARBON INGLI::3 
OVIEDO, 19.—Él Ayuntamiento acordó 
telegrafiar al ministro de Estado y a los 
diputados a Cortes por Asturias, pidién-
doles que gestionen que no se firme el 
Tratado de importación de carbón in-
glés, por ser de gran peligro para la in-
dustria hullera asturiana. 
ASAMBLEA PEDAGÓGICA 
MUROI*, 19.-Se ha ultimado la fecha 
de la asamblea pedagógica regional, que 
se celebrará on esta capital, organizada 
por la Federación del Magisterio prima-
tic. A la Sesión de apertura asistirá el 
ex ministro señor Cierva, que también 
pronunciará el discurso de clausura. 
•VVWVWWVVWVVVVOAVWVVVVVV̂  
E n Boó. 
nuevo 
ro 70. 
En Santander se cotizaron &52.500 
pesetas, a camibíos que oscilaron' en-
rebosantes de respeto y admiración, pre- tre 70 y 70.50. 
míos tan justos como merecidos a una Otro tanto podemos decir de ios 
ferviente afán, captándose gratitudes y 
cariños sinceros y simpatías numerosas 
existencia ejemplir. 
En los años de su venerable vejez, re-
cibiendo continuamente los cuidados y 
el amor entrañable de sus amintísimos 
familiares, recogió copiosamente los ñ u 
A|mortiza||des, -que' antes del cupón 
cotizaban 96,75, bajando a 95.95 des-
pués de cobrado, y reponiéndose nue 
vamente a 96,50 por 100. 
En nuestra plaza, aun cuando hay 
dinero abundante para cierta das.' 
tos sembrados, íntima y grandísima sa- de v ^ r e s . se trabajo menos que la 
. , ' , . . , semana anterior, 
tisfacción que la acarició hasta los um- betones solo se cotizaron \la-
brales de la muerte. Pítima Unión, a 120 
Las muchas amistades, que sentían por otoligracionles, 
 i'¿{) pesetas, y de 
Asturias, primera, a 
60,95 y 01,10; Alicantes, F., a 88,45 v 
^,60; ídem, prianera, 3 por KK», a 27ü 
pesela.s; Villalibus, a 73,40 v 74,65; Ai i 
zas, .a 90,55; Irasallanticas. 1920, a 
testimoniando a los familiares de la di- 99,l.V v 19¿2, a ÉÜ4rl5; Vlesgos 5 por 
la bondadosa anciana un respeto y un 
cariño grandísimos, ban experimentado 
con su muerte una impresión dolorosa. 
ICO, a XI,áO y *2 por 100; Naval (> por 
10o, : i %; Santander-Solarefi, segun-
da, a 72, y Nortes, segunda, a 5í),90 
por 100. 
Eln plaza sigue' dinero para Tras-
100 
ííéjog de los compimebes que han ((••s-
filadd por la Federación y nosidros 
nos liemos limitado a decir: «borrón 
ey cuenta nueva.., pm-o en la. ocasi.'.n ño. Hay num -i-osos pi-eniios. 
¡'presente la nueva cuenta no puede 
feorrurse, |»orque va nos echan de 
'•con ellos. ¿No es c r i t i c a b l e (ine haya- a una i-uni.Vn ipie se celd.ra-' secuencia (lo un choque de tren' 
píos teindi. que l.leyar a este extre- ,./, |l()V d o m i n g o , a las once de-la 
1^0? ¡Qué razón t e n í a . «Pepe Monta- ¡umuriana. e,, ,.\ Círculo M'-rcantil, 
W ,>"a,|do. en e l . - r í a ocasión, d-cía : | , | , . asuntas de suma trans-
qu« no faltaba más que. nos coloca- ^. .Midencia. El delegado de la Fedo-
«en mi cencerro a l c u e l l o . raciÓD Norb-. 
®ieimipre que se h a n s u s c i t a d o es 
tas gi-aves cues t iones se han m i r a . 
funta su pésame sincerísimo. 
Nosotros que estamos ligados a tan 
distinguida familia por lazos de bonda 
amistad, y que sentíamos por la anciana 
Chocan una máquina y un muerta profundo respeto, sentimos gran- atlántíoaa n u e v a s , Viesgos* 6 por 
tren de mercancías. demente tan tremenda desgracia; Eenti- \,.[':!."VI;|S Miranda. 
miento amortiguado con el pensamiento 
A las tres de la madrugada recihi- piadoso de que Dios Nuestro Señor ha-
i v i so de que en la Casa de So- brá premiado una vida virtuosa y hu-
milde. 
A su apenada bija política la respeta-
CONVOCATORJA corro acababa de ingresar un obren 
Se convuca a iodos los clubs féde- ferroviario gravemente herido a con-
N e otrps puntos de vista, v 
g que por encima de todo está la 
%111/lad; se ha p uisado en el can-
'"aiicii, de la al'iei.'.n, v laminoco estoy 
PonTorme. . 1 
U afición está re|iresentada por 
®8.personas que dirigimos b.s lie-
V E R A N E A N T E S 
ocurrido en el inmediato pueblo d-; 
Bóo. 
Sin pérdida de uioménto nos ira:.-
ladamos al benélico eslableciniiento, 
donde el médico don .Elias Sainz 
Martínez y el practicante don ToináS 
Iglesias estaban asistiendo al obren) 
berido. 
Mientras los señores aludidos veM-
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvww 
B a i c t d e S a n t a n d e r 
_ m _ FUNDADO E N 18»? 
t-uentae corrientes a la vista en p». 
setas 2 por 100 de interés anual; en ble señora doña Tomasa Langa (viuda monedas extranjeras, variable, 
de Cuevai); nietos don Ezequiel Cuevas, Depósitos a tres meses, 2 y medio 
nuestro entrañible compañero de redao- P0T m ; a seis meses, 3 por 100, y g 
ción, don Daniel, doña Francisca, doña ^ T f * ' L l r ^ V ™ -ÍS' i i ce XT i, f* • x .ÍX- CiaJa de Ahorros, disponiMe a la Elena y doña Natalia; nietos políticos vil8ta) 3 100 ainiaj h¿slSL 10í000 
doña Pilar Gómez, doña Venancia Fer- setas; el exceso, 2 por 190. 
nández y don Julián Merino; biznietos y Depósito de valores, L I B R E S DO 
Antes de re-resar a vuestra tierra, ientras los señores aludidos veii- demás parientes enviamos nuestro más DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
resignación. E. P E R E Z DEL MOl INO nueva y Vicente Guliérrex, vecin< s de Bóo, que haliían aconi:paíiado ái 
acaba de inaugurar en la calle de la empleado ferroviario. 
Nos maiiiiesiaron que lenían po-
novedades de gusto y en todos los eos detalles de lo ocurrido, pues 
precios. cuando se dirigíán a sus domicilios 
de regreso (te una verbena. (íelehra-
da en un .pueblo cercano, al pasar 
por el cruce de Bóo se 'les acercó un 
W f ' J ,̂ •s,1i, af',ull! íhTiuie se.la di- Coonípañíars'y*5^"doíide"eñcoirtrai'ás 
.•P, segün el acierto que se tenga pa-
encauzarla. Sólo algún que otro 
|°nista lia ocupado de estas co-
5?' f̂ 1"0 "adié les lia hecho caso. 
1 pial q^n im Vizcaya!: ¿habla un 
P dieoh 'V"" íll,uj0"í0(^ «I idnndo. 
E L D R . F . R U E D A 
a Mi te .s ' ' i - I n " e ^ l e ; ahí tenemos V6railo en el pl]filb 
& h m¿ T ci01' de esa col,.,l,ill,s;l 10 a 11 y de 4 a 5. | ¡J que fonnan parte «la figura.. 
, a y nlros. ¿Cómo no lia de 
SS¡üa1?Pn"a ,i0n<le n-1"'{>n os1os 
^ 0 aficionado que lea la Prensa 
Ita^ "ao parficularmento «La (•.a-
W 9 espera^íi aSqiieado- &nó ^ 
^ leoció 
ENFERMEDADES DE GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Dofia Teresa Gallo de Pérez de la 
Riva, - 25 pesetas; dona María. Téllez 
que si querían acompañar ' a un hom- ^ Ol^varria, f,; don Mauricio Men-
hre que se encontraba herido. (X\o]ea' .5' ft?ña ? a i ü a Gutiérrez de 
y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos coi! 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros e í 
ii/r^n*o A v m U plazas del Reino y del Extranjero, 
L a -cruz de Monte Arruu. coriociim¡ento de embarque, faxj 
, ,n , tura, etc., y toda tí Me de operacioneJ 
Sum;a anterior, m o / r f ) pesetas. 
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Una suscripción. 
(de Madrid) recibirá consulta todo el guardaagujas, quien les dijo (pie ha-
'Jo de Solares, de nía ocumao un choque de tunes y 
MEDICO 
Especialista enfermedades tófiSs. 
de banea. 
; dofui Paula Ponga de de un brillante, entre el r.ran C s i -
EJloa 86 paeslaron inmediatain-ine ^,.|1.(1¡j|.l j . (j(|fin ,\i,Mqj., Janitu de no del Sardinero y el hotel de Ingla-
haendidose cargo del herido, en cu- S(Vn -'.' g ' p- ¿-A\. (i(),-ia Catalina térra. Se ruega su devolución y gra> 
vo momento vieron venir un anl ^ . - j j ^ g ^ {. dón-iTeresa Cuevas vin- tificaiá. si se desea, habitación m í ' 
móvil, haciendo señas al conductor ^ de úoréno , o.oti; doña Nieves San nM-ro 50. 
ion 
espaés de. todo esto? ^ n m l t a . de U a l.-P«z mimero B. 
estamos recibiendo 
'os 
Arenas y Densto. S -
y afición, con los ojos 
Especialista en enfermedades éé l i 
E a a r ,;"da cordura! Ahí están " 3''T'os,. d, | 
m , clubs 
'«ndados. 
Itorefel)eî 6mc)s ^f'' sueño, que va me nariz, garganta y oídos^ 
^ nuesK 08 4hor5!' ;1 <,a1, lVr,K'l,as Consulta de 9 a 1 y de 1 ustia potencialidad. • 2 . — 
"" '^"o , mi entusiasta bdici-
bi-iii''8 0,n Roljert!. Ailvarez por la 
chíbs ^ f,e-f<'iisa que hizo de. los 
«!(j)n0 Siül?l^nderinos. ¡Te presentan 
V^^^i-ilador do ánimos: Na tura I -
: gas_ ' m entre los ineptos no po-
•- aWa. manos a la obra. 
RAMON GANZO CAMBA.» 
* « * 
fcfc . h \ REGATA DEL CLU-B 
• W c -XAIriK:0 MONTAJES : 
Neba ~,,ri,',1,uiiMlil (,S,;1 interesante 
'i'3* nos brinda este año la 
bien acreditada Sociedad 
liara que parase. 
.Detenido el auto, los ocupantes de Ml^e 'A % doña Emüia de a Ve-
éste h cedid o,, y en él fué traslada. «aJ, O ' ^ ^ d o ñ a J,eodoJa. Mariscal, 0,50; 
do &] berido a la Casa de Socorro. 
Cuando los señores Sáinz e Igle-
sias tenminaron de curar al f-^rrovia-
TÍO, interrogamios a éste, llamado 
doña Dolores Diez Velasco, viuda de 
Corcho, 25; don Ambrosio Menéses 
Cervantes, 2; dop Carlos Hoppe, 5; 
don Joaquín Lafuente, 5; doña Pre-
S o v e n d o 
A u í o m o v i l H I S P A N O - S U I Z A 
prueil'ja., dotado de herniosa" 
seis asienidfij ca rrocena nnnsina, 
lene rue-
9 a i . 
RIUEBO l lese-
Aizcorbe, José Ortiz í e r n a n -
BLANCA 
M E S 100 
EspeclaUsta en enfermedades fie t£8m 
CONSULTA DE ONCE A UNÜ 
AtarasaBaí, Ttf4fo*a< 
las dos .menos cuarto de, la estación dez 9. d o n ' l e ó n Caileja 0 25 Informes: SALON EXPOSICION 
ido. Gularnizo conduciendo una m,á- D'oí^ p. fie Sotés,*5 pese- de Vereda* aí.HUAlgSO DE I V 
(puna aislada, con destino a Santan- tas. doña Catalina S.. viuda de Hop- y m r A ^ GAS'llBLtTANpiS. 
der. . . . 
C a r l o s R . C a b e l l o 
y 
Í̂ zadoheía10stos '•^i.ah.nes, s- h 
•^¿Obro ' , "••"•v distintas conjetu-
— i m i m a c i o n mi" se nota 
pe, 5; X. X., 1; una señora, 0,50; una 
Al llegar a unos trescientos metros séfíora, 0,50; un donante, 1; una se-
de la estación de Roó vió que en di- ñora, 0,25; doña Angeles Sánchez de 
rección a Ouarnizb s(s dirigía un Meade, 25; doña Angeles Quintanal 
tren, en cuyo momento él hizo sonar de S. Saráchaga, 5; dón Fabián Car-
el pito de la máquina, y dió contra- da, 5; don Victoriano Miguel, 2; do-
vapor con toda rapidez para evitar ñ a María Miguer, 1: doña Josefa Al -
eí choque. varez, 1; X. X., 0,30; una señora, 
EJ tren de meiTancías—dice Lloret 0,25; X. X., 0,20; un señor, 0,50; doña, 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ra«, 5, tercer* —se echo sobre la máquina, dando Amelia Colina, 3; una doncella, 0,50; 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio di tm fuerte topetazo, desde cuyo mo- doña Clemeniina de la Viña, 10; do-
Madrazo 
los días, 
(Medicina interna).—Todo» mentó no i 
excepto los festivois. nada hasta 
a.darme 
:i I (ni nnc 
cuenta de Ra. Lanreana do la Viña. 5; don poedia a seis. 
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Toda la correspondenciet polírtctl 
y liferarta; dirij&se a nombr* del 
<4i<r**io* 'A m'artadm tm C.*»****t 9* 
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b U I S R U I Z Z O R R I L L A 
NARIZ Y OIDOS 
ESIPEÍCTALISTA EiN OARGAiNTiS 
Consulta de diez a una y. de tres J¡ 
20 DE AGOSTO DE «22, taca a . v x f s m i ^ 
E l t r a s l a d o d e l o s r e s t o s d e C a s i m i r o S á i n z . ! 
C a m p ó o t r i b u t a u n r e s p e t u o s o h o m e n a j e a 
l a m e m o r i a d e s u i n s i g n e p a i s a n o . 
E l a l m a d e l p u e b l o . — L o s a c t o s v e r i f i c a d o s a y e r e n R e i n o s a . - - V i s i t a n d o e l p u e b l o donit 
n a c i ó e l 
Su vida y su obra. 
RepTochicirnos de «La Cqrresppñ- valles de eterno verdor y de rnrnoro-
déncia de España» el siguiente nota' sos arroyüelds. enyn mágico oncanto 
hle ar t ículo: y poesía trasladaba a sus cuadros en 
«Con profunda emoción.y verdade- forma genial, era siempre el porten-
ro recogimiento liemos asistido la toso artista. 
otra mañana , en el ccmonlerio pa- Su estilo "y técnica no respondía a 
rroguial dé Carahanetiel Alto, a 7a ninguna escuela, poivjuo jamás fué 
exhumación de los restos del que fué tras de ningún maestro de su época; 
vn vida pintor inspiradísimo. Casi- ni de l'almaroli, de epiien fué discí-
miro Sainzl Mientras se realizaba pulo; ni de Carlos Haes, Ricó.y Ur-
ja triste ceremonia, liemos evocado gell, que eran los maestros consagra-
aquella ligura, emblema de la desdi- dos entonces, imnó nada; ni de la es-
tila, y el dolor, y liemos pasado un cuela holandesa, siguiera, en la cual, 
añal rato al pensar de qué modo el por la índole de los asuntos, podía 
qiue tenía en su cerebro destellos ge tener alguna relación; fué en alguno 
niales, vivió siempre triste, en conti- de sus cuadros más soñador delicado 
nua inquietud y sobresalto, falto de que todos ellos juntos. Lo mismo que 
aquella protección a que, por sus pintaba el paisaje, con la misma 
grandes merecimientos de artista, se maestría bacía la figura"; pinto algu-
había hecho acreedor de sus contení- ñus cuadros de asunto adnürahle^ y 
¡poráneos. retratos de gran sobriedad, que ha-
Ks realmente sensihlc esto, y se cen pensar en la escuela española en 
presta a grandes remiordimientos, su buena época. 
¡porque ¿qué duda cabe que, de ha- Ha llegado, después de veinticua-
ber sido amiparado a tiempo, aquella tro años que yacen sus restos ente-
poderosa inteligencia no hubiera en- rrados humildemente en el cemente-
loqnecido jamás, y su obra hubiera rio de Carabanchel, el momento de 
sido más completa y definitiva, no justicia y reparación, debido a unos 
por lo que a la calidad de su arte cuantos paisanos suyos, hombres de 
se refiere, iporqiuo en ese sentido h.u- hermoso corazón y de espíritu jus-
blera sido iroiposiÜle superarla, sino ticiero, qnienes ayudados por el 
(por la cantidad y la forma de haber- Círculo de Bellas Artes y otros ele-
la realizado? mentos de Santander, van a tribu-
Hay que ser justos en nuestros tarle el homenaje que se merece, y 
juicios, y pensar que en el rodar de para ello han recogido sus restos pía-
los tiempos, en ese afán que a cada dosarmente, los han depositado en r i -
momento se manifiesta en el mundo ca y artística caja, y Ins llevan a Rei-
del arte por renovarse con nuevas V sii pueblo natal, para que allí 
formas y modalidades, no han sur- el artista escarnecido tenga un mu-
gido en España paisajistas irue pác- nto 'Mano que perpetúe sU'me-
dan en modo alguno hacerle' sombra moria, monumento que está cince-
v rph^inr el mérito del gran pintor ' - - ^ n con verdadero entusiasmo el 
montañés. insigne escultor Victorio Macho, y 
Su labor fué la de Un iluminado qvc sera una. espléndida obra ds 
que tenía una visión de la Naturale- arte. 
za sumamente delicada y espiritual. De esperar es que Madrid ha^a 
concienzudo y honrado como pocos; también algo parecido en" honor de 
j amás prostituyó sus pinceles con Casimiro Sainz, pues también aqui 
falsedades ni eneaños df relumbrón, pintó mucho. 
cosa muy corriente en su época, en Las hermosas umbrías del parque 
que se acudía a las Exposiciones con del Retiro y las pintorescas orillas 
cuadros teatrales para alcanzar me- del Manzanares fueron asuntos de 
dallas; no aduló al público ignoran- su predilección, y aquí sufrió la cx-
te ni a los Jurados imibéciles; pinta- plotación de marebantes sin efincien-
ha, con amor inmenso, lo que veid. cia y la indiferencia de los críticos, 
poniendo siempre gran personalidad y paseó su miseria y dolor entre so-
y una dulce emoción en todas sus íes que le maltrataban despiadada-
obras. Por eso, al contemplar ésta, mente. Por eso nada más justo que, 
so siente un bienestar grandísimo, y ya que. en vida sufrió tanto, se le 
lo mismo cuando se encaramaba a honre en muerte, 
lás altas cumbres de su amado país. E l Círculo de Bellas Artes v la 
para llevar al lienzo y a las tablas Asociación de Pintores y Escultores 
el misterio de sus nieblas y su gran tienen la palabra, 
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te Rodríguez, capitán de InieI1(|J 
cia, sobrino del llorado paioaij 
señor- Vargas Machuca, veiJieŝ y 
te de la Sociedad de Kseulto^ 
Pintores, y un represeutant, 
Ayuntamientft de Enmedio. 
Detrás de este grupo m a i t í 
duelo, cOUiipuesto |KU- el represen' 
te de Sn Majestad el Rey, ina 
de la Ribera; señor Ruano, . 
¡liez de InstruocTón; alcalde 
villa: teniente de la Cuanliu 
don Mariano Obregón; represeni 
del Ateneo, don. Fernando Barru 
presidente de la Diputación, y 
de de Enmedio, don Santos'-.'fí̂  
Después del duelo iban dos coi 
siones de séñoritas : una en iep 
señtación de, las de la localidad y. 
otra en la de la colonia forastera 
En la primera figuraban María 
Tina "Hoyos, Luisa y Antonia Mi 
ñnritqs de Zorrilla, Pilar Pe 
Conohita del Río y Anita García 
los Ríos Morales, y en la sega 
las señoritas de Cossío y t^ 
Acebo, de Avellanosa, de Fernán 
Muruhe, de Escribano, . de Hoií 
Sáinz.y de García Lomas. 
Todas, bellísimas, llevaban 
lia negra-de encaje y trajes de lal 
Debemos consignar que detrás 
los restos, y llevando hachones 
uuientes 
HOYOS, 
fes Same y 
K. peña , w 
Illa Cossía, 
l las cuat 
lordes de 
liento en el 
heneva el r 
id el Reo 
[alcalde y 
nw de la 1 
in aquel n 
•Id, hacieni 
de la P« 
iieúo ilii" 
sentación 
drid ha tr¡ 
[lo de los r 
señor II 









'ismo, y ca 
Mnelle, 
cendidos, iban las cuatro reiigios 
que velaron en la capilla 
y que daban escolta al féretro 
parejas de la Guardia civil. 
Tamibién consignaremos un , 
Ib' interesante. Sobre la arqueta TÍ 
se una hermosa corona de roble, 
Meada e" remerdo de su hijo 1 
do por el pueblo de Matamorosa. 
Fd roM'5 del m ê cortaron las 
mas para construir la corona 
plantado por el padre del egrej! 
Casimiro"Sáinz, y no por un lien' 
no político de éste, como, por cm<j 
sin duda, se llegó a alinnar. 
El público, agolpado en enoifl 
proporción a uno y otro lado de subasta ipt 
calle por donde deatiiló la comitii obra? más 
presenciaba' el paso de la arqueta 
se sHmií^ha después a la gran ca) 
V I 
B M 6 
{¡PESE' 
osled el i 
PASEO b 
día 5 de 
once, ten 
sistorial - é 
las de esta 
asciende ; 
dad de gente aue, desde la estaa« as consistei 
caminaba detrás del duelo. 
La comitiva se detuvo frente 
iglesia, donde se rezó un responso. 
EN MATAM'iHOSA.—Xuestro director, señor Morillas, viendo la casa siguió por la calle d-- Peñas Arri les pueden 





en -la cual se piensa colocar una en dirección al cementerio. 
(•loOins o^ó¿) 
ei] capiiia au diente a rezar una oración por el La ceremonia del enüerro 
alma de Casimiro Sáinz y tuvimos , 
Las" paredes de dicha .stamia ha- después ocasión de examinar deteni- ' V ^ o * J ^ ^ m ^ M 
damente- la notahle arqueta, de cao- rwisanto, en cuyos 1111 euc'uu^,.. 
ba que contenía los restos del admi- J"> estacionado inmenso. puDi'̂  
•hían sido forradas de 
cruzadas cmi guirnaldas 
no negro y 
de roble y 
de 
Un día solemne. 
Ayer asistimos en Reinosa a uno sigo ar ras t ró suavemente hacia Ja 
los espectáculos que más de cer- ploria el nombre de la región que le do la 
' nos han hablado" a nuestro espí- vió nacer, 
¡ritu. Ayer lloró Reinosa 
El homenaje de'fervoroso cariño, cío y en silencio siguió 
túvose en el pórtico del sagraiiol» 
Esta arqueta; cuadrada, ' tenía so- g'»'1- B>I clero rezó una l>reve ülTj 
bre su tapa uñ magnífico Crucifiio y Y la arqueta, ahora acwnp^ 
una placa dorada con la siguiente 'ic los señores que lev^" 
leyenda: «La colonia montañosa de cintas, los sacerdotes y w 
;| WUq argente, donde queda- ^ , Casimiro Sáinz.» - i " las comisiones loca y de 
velandu rMalro religiosas y en ^aiidohamoa la p á ^ ü a llevada a la canilla del cetíffl 
i ; lloró en silen- funciones ,de custodia una pareja oc artUouUí ,iallíun sido-esparcidos por rio y depositada, después de ara 
i i  la reliquia la Guardia civil, en traje ue media su„|o s nianojos de flores, cados eLCrucifijo y la placa 
rosas. La puei-ta fué cubierta con r a ^ paisajista, 
unos cortinajes de terciopelo negro 
con llecos ile oro. 
Colocada la arqueta en el. cenlró 
de respeto profundo, de fraternal y de aquellos restos bienamados hasta gala, retiráronse las comisiones, en- traídos por las señoritas reinosanas 1:1 f^sa abierta al pie del w 
sincera simpatía que el pueblo de la fosa que los ha de guardar éter- tre lás que figuraban V 
.Reinosa,exteriorizó con motivo de la ñámente. 
•llegada de los restos mortales de un Nosotros nos conmovimos con el risdicción pertenece 
campurr ianó ilustre: Casimiro Sáinz. magnífico pueblo reinosano, cuya 
Sbn de los que se graban en el cora- virtud más señalada, con poseer to-
zón y perduran sobro todas oirás ul- das las que atesoran los pueblos la-
teriores e intensas cmocToncs. horiosos, cultos, progresivos, do am-
Y fué el puehlo todo el que hizo plia y sincera comprensión ciudada-
ictoru Macho de la villa y de los pueblos, adonde de la- d e r e c h a , . ^ ^ ¿ ^ l e i ^endo 
y el alcalde de Enmedio, a cuya ju- fueron a buscarlos en pintorescas tica paleta dibujada „, 
Mala morosa. caravanas de automóviles. la pared por Mateo Rumo, * 
Nosotros pasamos a la capilla ar- • .>( 
E l traslado. 
A las nueve y media do la maña- c iban aenmpañados de sus j initesu-
ostensibles tales admirables pruebas na, fué la de llorar en • el memora- x i i , era punto ineims. que impnsihle res. A GDiitinuációh la banda "(le nni-
de amor y de devoción. Amor al pal- ble día de ayer, pues •demostró que pi dar un paso por los alrededores sica de lieinosa; después las repijc,'" 
sano bueno, desventurado en íá te- tiene alma, y un puehlo que tiene de la estación dé Reinosa. 
rrible contienda de la vida, y devo- alma puede salvarse y redimirse y 
ción ante el insigne artista que com hasta inuponerse. 
Llegada de los restos. 
sent&ClQnes mnnici|:ales de . Sanlan-
,^ntro de la cual se leía: "'4 
de Reinosa a Casimiro Sain»í 
tamorosa, 4-^3—1858.—tMadníl| 
Los funerales 
Desde el cementerio, la ^ ' ¡ i 






acia el 24 c 
Puerto el : 
siileiiiine3 
Rróximamente a las cinco de la 
niiañana llegó ayer el tren correo de 
Madrid a la estación, de Reinosa. 
Agregado a la composicimi habi-
tual del tren venía un furgón, con-
Comenzaban a llegar comisiones der—los señúrés Breñosa, Jado, San , 
y r e p r e s e n t a c i o i K ' s y el aspen.) que Martín y Campos* Corp as—y de todos. ' '^de se verificaron 
ofrecía la hernv.sa" explanada re fe- los Ayuntamientos del partido. rales. 
rida era de un colorido v dé un m u - [nmiediatamente después, la Cruz La oración sagrada csiu 
vimi'mtd extraordinarios. - iiarrdquial y la gran corona ofrecí- £o del padre Matías v w m 
A las diez y .diez H-garon a la es- da, por el Ateneo de Santander. Tras Orden de predicadores, qu« 
uti «landean» descubioilo la Cruz, el clero, y a continuación discurso bellísimo, caotanau 
de I-Punosa "y el señor un encantador grupo de niñas y ni- eelencias de carácter, QC^^R 
ramio de flores sobro la arqueta y ro- maruués de la Riho-a, gentilhombre ños validéis con los trajes tí picúa nos _ artísticas y de I» 
fió a los señores que vendr ían , a la de flúmara, designado , por-Su Má- del país. Casimiro.-Sáinz. 
car 
N E y 
os señores 








salir sus restos mortales de la esta 
ción de Madrid. taclóñ en 
. El señor Diez Vicario depositó un el a lea Id 
liiz"1 
•religi051 
teniendo los restos de Casimiro Sámz Montaña acompañando a los restos jestad para qu • le representase en 
encerrados en una severa arqueta, <,,10 Ulia ,ie aquellas flores que depo- ins s..!emn--s actos aquellos. El señor 
'de caoba y ésta colocada en una ca- Rifaba cávese para, siempre en la maniués d<- la. Ribera vestía un i for-
i l l o s niños oran Manolo Salceda, 
Adolfo Peña, José Antonio y Angel 
Alonso. Alfredo y .losé Manuel Obe-
La comida 
ja de madera corriente forrada de fosa ¿¿¿de fueran enterrados aqué- me de general de Estado Mayor. 
neK.ro. . ' Uos- •- Momenlos .-.nles habían llegado en 
Al ser coocada en Madrul la ar- Kn 1;i csiación do Madrid, a l a sa- interesante v pinlor-sca expedición 
queta en el furgón, los periodistas ]¡dH (lel • (:ürmi) había numerosos ]ós njñ^s v I l i r i . ^ f]n ]as escuelas pó-
tuvieron ocasión de anotar un déla- munUiñe*e*. • blicas de ' Mal a morosa. s-urdos de . 
lie interesante. La esposa del nofa. A ,„ . i , » ^ , ^ . . ^ . ^ U r w ™ «ini +vor, .4^1 ,,, ,1 v,;.( indorio. Estos niños l ^ J . . H 1 ' • , ^ u e , z > 
ven 
A la llegada, repelim.os, del hle escultor • Victorio Macho, encar-' 
gado de la parte artística del nionu-
mentó a Casimiro Sainz, poso espe- Rev,uelta. algunos concejales y ,1 
nal empeño en que se, aceptase el 1.. r. %it'Z & 
a Reinosa esperaban- en ' la estación llevaban nn cartel 
Mat.ainortí&a al 
un • , !•/ presidente de la Comisión del Mo- Sáinz. honra tfe su pu 
ra ¡ ue so- n ™ ^ ^ 0 » Adolfo de la Peña. 
ofrecimiento que nacía 
negro con flores rojas, para, que. 
hre él descansara la aruuela de h.* I f» i-rjodislas señores llerr-ro y Clon 
restos, v de un espléndido ramo de Rodríguez de Celis, que venían ^COm.-^SO^e^,^ m 
yedra y de laurel, es decir, laurel l a ñ a n d o a los restos. 
adornado ron flo-
leíá : «Los niños 
insigne Casimiro 
blo.» 
\ las dio/ y cuarto ÜÉígó a la, esta-
ión ' é l éíero" éon Cruz alzada, figu-
curas de la .villa y 
dese ndieron de Malamiorosa. 
Después de los funerales 
so, Ramiro Rodríguez, María Ro- restaurant de la estación, 
rfrfgge*. Rosario (>b"so, Pilar Gutíé- la comida nue t-s costui«l'Fe. 
rrez, Carmen y María Peña, María después de'los entierros. -5 
Peñ^, María Teresa Alonso, Lolita Presidieron la mesa los «'Jjl 
Obeso, María y Carmen Mora, Es- ñores, que constituyeron c. (0 ai 
Marichu Bul- en las meáas tomaron as,e „ 
seiro y Encarnita Larihicea. cincuenta comensales. 
Después de los niños man liaba el 
interesante puipo 'de personas sobre E l monumento a 
las cuales destacaba la arqueta que _ 
contenía los r.-sio-:. Samz. 
Esta bahía, sido colocada sobre, 0 
unas andas negras, que eran lleva- A las cualro menos nK1 v.'p Sí'1 
das por los cualro mozos de Mala- mienzo en la plaza de M 
hemos aludido en Vi- el acto de colocación de IÍ?1 
Cas 
morosa a, que 
que representa la ¡gloría, y vodra, «l'"1 1,"n- V «leaiwes. de los naturales Segnidameníe, pasaron los señores neas anteriores. Cuatro anchas cin- piedra del Monumento q"" ^J, e 
que sicniftea eternidad. eumplimieiil..s hicieron "iilivga de sac-rdoles. precedidos de la Cruz, al tas de raso pendían de cada lado de, girse en memoria del U0^ 
- a la autoridad municipal andén. ;d,é: lado de publico, y reza- \.v fúnebre ••ajila v estas cinlas ha- signe pintor. La delicada, ofrenda fué acepfadrí 1;1 arqueta a 
con justísima complacencia, v sobre reinosana. ron nn reanonso ante ta arqueta que b'fan sido encomendadas duranlc el 
él suelo del vagón vimos en Reinosa Acto seguido, los mozos de Mata- guardaba los rolos. • desíjle de la comitiva a los señoren eos 
el lápiz y las'plantas ofrecidos.' morosa, puehlo donde nació Casimí- -Tnm-'-dialum -ufe _ se miso en mar- {\on Leandro Maleo, diputado oro- centro 
El Avuiitamiento de Santander, ñor ro Sáinz, Lujs Macho Manlilla, León (",ia la comitiva fópehre. vincial; don Arturo Alonso, de' la J t 
mano de su representante en Madrid c.ii Cresno Quevedo, Aurelio Alonso Iban delante, cainin-'ndo 
señor Diez Vicario, lanihién tuvo un Pfcz y José Gutiérrez Obeso, toma- Jados de lá ancha calle de sánale- segura, , presmenie ae, ta Asociación siis lados, el que.-
recuerdo resnetuoso n á r a lá memo- ron la armieta v la condujeron a Ir. jas, los niños v niñas de las eso 11 e- de, la Prensa dg Sanlander: don Ce- de Canalejas, por una 
• I 
una porción de hureiio-jóí (J 
ro se hallaba la i"sía1^ 
rite para la ceremonia 1 
a ambos eoniisimi d"| Alouumento; don, José ción de la piedra, y linM**! 
• Canal  Segur , id t d , l  u  e í i mi'1 c0' 
tinent c iii'1 0 
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06 AGOütO DE «22. 
R m cal>allete ae pimui LUÍ. ^ caol)a(.y elogia a todos cuantos han aquáL 
K t o de Casimir- . r ^ 0 . contribuido a la organización del ho- valiera más -< l i ce -que el sitio que 
ltl¡lt mismo día había sido ^epro -.menaje, cuyo brazo e ecutor es don fV.11,nn PRf,1vipr 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la ro* 
educación de los miembros. 
en el Instituto Rubio, de Madrid. 
,—TELEFONO 5-68. 
W f ^ ¿L WElihO CANTAHHO -Adolfo-de la Peña; 
t . - i h u n a levantada detras de a Termina leyendo el ^cta de la ex̂  
t iaS autoridades liauia siuo ]lll!mación de los restos en Carabán-
íu con ramaje y flores, y en chol_ 
suiperior ostentaba una. L{U, ,, continuación unas cuartillas 
ocuioo estuvie a yació por cariñoso aquel eterno monólogo: «Tres demo- tarde," a las siete y media, santo .'o-
respeclo a aquél que debió ocuparle. niüS son el tigre, el león y el ratón.- «ario. 
de la ex̂  En párrafos sentidísimos recuerda por la perversidad do Ja mujer, fué 
Caraban- ,cuanci0 Casimiro .Sáinz andaba loco Adán arrojado del paraíso.» ¡Pobie 
iai 
jarte .lela con la siguiente inscnp- el 
© o s a ^-Gasi^ro San z.» 
ja Cossio, Grinda, Ríos y.Avella-, 
j
saci . 
SAGRADO CORAZON.—De cinco a' 
nueve y media, amisas cada' media 
por las calles de Reinosa, y pone de Casimiro!... liora; a las seis y media, misa (lo 
relieve el cariño v el respeto con que —¿'Se conservan en Matamorosa Congregación de Hijas de María (se-
el pueblo le trataba. cuadros de él? gunda sección); a las ocho, misa coi. 
• . • "T • i - i —JSnngnno. En la iglesia nay un órgano en el altar de Ja Santísima 
Termina, emocionado pidiendo una Crif.to %Q se le ut,.¡b„ve a, Sóinz. ¡Si Trinidad; a las ocho y media, misa, 
oración por el alnui del pintor insig- é¡ nn de3hiech¿ tantas y t¿n- de conWnión general de la Congre-
lesveniuraao. tag ^gj^g obras!.;. Recuerdo que un gación de San iBstanislao en la ca-
de la Rivera pronun- día—.lloviendo estaba, por cierto—se pijla interior; a las nueve y media, 
elocuente discurso en hallaba Casimiro en ' la puerta de m sa de la Congregación de Saúr 
presente las simpatías xma casa con paleta y pinceles cuan- Luis; a las diez y media y once y 
A continuación pronuncia breves de Sus Majestades hacia Reinosa y pasó una muchacha guiando ui« media, misas rezadas. Por la tardo. 
suiper 
alcalde, haciéndose 
;o.s y prometiem 
;Obras de erección de la estatua.' 
encantadoras señori tas: después leen tamhién inleresanté 
San Juan, Car-
cargo de los 
"mpuisar las 
iTiiientes 
.,y elocuentes palabras don Fernando dice que si se bubieran bailado en carrito. «Espera, chica, que te voy a las tres, catecismo de niñas; a Ins 
Ifór cuatro de la iarde, y a Jos'Barreda, representante de la Junta Santander a Reinosa. hubiera ido a a clavar aquí.» La chica se detuvo siete y meó'a . rosario y meditación, 
do la Marcha Real, tomo directiva del Ateneo, quien recuerda ««miarse a P urdes <ie J<I -'•<••-••- - - uj,rut;ii,v» uei Aieneo, quien 
en el siUón central de la pyc- 1ja ,;Xlposición que. de las obras de 
Pivcia el representante de bu Ma- s.iin2 idzo la entidad cultural aludi-
Eiad el Rey- Sentóse a su dereclm y .úuú(; .L Ja;colocaciói) por la 
^jgjde y a su izquierda el piesi- íni¡s,n,a dé una lápida en la casa 
«te de la Dil>utaciol¡-., donde nació el llorado Casimiro. 
O t r o s d e t a l l e s . 
céiiWjS y qú? duraron lo que Casimi- general de socios de. la P í a Unión 
ro ta rdó en mostrárnoslas. ¡Una de San José do la Montaña, cor» 
verdadera pena!-.. acnnimañamiento de órgano y mote-
Aun ¿haríamos más... Hubiéramos tes; en la misa de diez, explicación; 
la manifestacrón cariño- y en poco rato y de un modo prnd!- BUEN CONSEJO.--Misas desde las 
sa del jMieblo. gioso la chica y el carro aparecían peis a las nueve y media, excepto a 
Tenmina dando las gracias a todos en el lienzo. Nos lo enseñó, nos ad- las nueve. Por la tarde, a las siete 
Arto seguido, procedió ei marqués miramos de la obra y esta fué des- y media, comienza, la novena en bo-
de la Rivera a la colocación de la truída rápidamente por su autor. Y iior del patriarca San Agustín, ro-
primera piedra, que bendijo el pá- así hizo con un apante estupendo de'sario v ejercicio de la novena. 
n aquel incinento «lio comienzo ci diputado a Corles |>or Ccrvera, rroco de Reinosa. una aldeana dando de comer a unos SAN MIGUEL. — Por . la mañana , 
i luu-icml"' en primer teiiniiio don Angel Huidobro, pronuncia un EJ acia .•<.ri\\sirnn(liente • fué• firfiia- coi-(leros v c.>n tantas y. 1ÍIIII;I;- (dnris misas a las seis y medja. ocho y 
de la palabra el peuoqisia ma> jirove y sentido discurso. da por autoridades v répreséntáciü- maravillosas que solos nosotros cono- diez a las odio, misa de' comunión 
don Emilio Herrero, en n * Recuerda que uno de sus deudos, nes. 
Sáción de la comisión que en 
Id ha trabajado en pro del tras-
o'de los restos. 
señor Herrero se considera or- Representaron a la Diputación pro-_Lope Marinero, presidente; don Ma-
10 de figurar en la comisión do yincial do Santander, en los actos rio Ojidcrn. sccrelario; dmí íleraclio 
poro dice que, miodestamen- verificados ayer en Reinosa, su pre. Arias, vocal, y don i».-dro i-slévanez. 
sn sidente, el secretario señor Posadilla y don León Gómez, abogados. 
y los diputados Quinta nal y Mateo. " El Casino de Reinosa estuvo repr.-»-
Asistieron los diputados a Cortes sentado por su vicepresidente y sc-
y senadores por la provincia. cretario. 
Don Gonzalo Rringas estuvo pro- No liemos de terminar estas notas quedado en su maravillosa obia.... - EN EáL (1ARMJ?N.—Misas de sois a 
s'.ude como delegado regio de Relias informativas sin dar pnbiicamente «vvy»ito¡í»<vvvvvw diez; a las sois y a las cobo, babrá 
,labra fácil y elocuente ha- Artes, en representación del directoi las gracias a don Raimundo fiable- T T - I ̂ qj 0 t * A 1-í r i - í r « G 51 Jni>:| dc coáwmió'n general, con accoa 
de dicha Seocióli de Instrucción pú- rón, que llevó en su automóvil u Reí- V í L L c i x f ^ X l ^ x l l o rt# 
O'i é . T Q S " F O ^ n " 'h]iCii- , nosa a aueslro redactor gráfico «Sá-
El señor Lavín Casalís, como di- mol». 
, y camioneta, ^nuevos. Infor- rector de la Escuela «de Artes y Oí i - Merced a la galantería da nuestro seis y media, ¡déte, siete 
buen amigo, i-od JIIOS olrecer la in-
foimación gráfica, que hoy damos a 
nuestros lectores. 
El martes puWiGaremos unas ijd"-
resantes fotos dé la colocación de 
la primera niodra. Ilov nos vemos 
'interés .en borrar de ella 
Jjie para pedir que los restantes 
lores seuii noimbrados hijos adop^ 
os de Reinosa.' A ello se han be-
acreedores, según el señor He-
estado hablando todo el santo día. 
Pero <<* imi'-onía el regreso y -a 
Reinosa tornamiosi clávadq én el co-
razi'm el recu^i'('o de nqnel bómlire 
que s' nos bahía retratado. Aquel 
hianhie genial que murió loco por-
que toda la luz de su ce'reBto había ti.'os. 
del Evangelio del día. Por ¡a .tarde, 
a las siete, función reliaiosa en ho-
nor dc San José dfc la Montana, con 
rosario, plática, triduo en acción d^ 
grncias al Santo, por upa gracia 
c-i-i/ada, exposición, reserva y cán-
Muelle, 1, Metalúrgica. 
MB30R 6 CILINDROS fllYIERICANO 
{ ¡ P E S E T A S 1 6 . 5 0 0 ! S 
C106, 
Representó al Ateneo e l señor Ra-
rreda, en noniilire de la directiva, y 
los señores Alvear v San Román, re-
presentando la Sección de ArtCí» 
Plásticas. 
paña.:o¡ Mito de órgano. 
Por la tarde, a las siete, rosario, 
CATEDRAÍL.—Misas rezadas a Jas gg,.,,,,,,,, eántioOS, p ro^s ión por In» 
naves del lemiplo, con la imagen do 
la Viriíon. 
rci-minará con la exposición y bííi» 
(lición al Santísimo. 
En SAN IWMX'K SA H DI XERO).— 
Misas a las s-'ds'. siete, ooho, niu^vc. 
y. media, 
OClm y doce; a las iiuoye y cuarto, 
la (-onv\'nl md, a l.ttS OTICO, misa re-
zada, a la qué asistirá Su Majestad 
la Heina y señoras del llopcro do 
Santa -Victoria, c"lelirando el exec-
lenlisinw) e ilustrísimo scjlor obiapo. dj-./, (,nce y doce." 
or la tarde, a las cuatro y inedia, \ ]n de. .ñuéVÓ, asistirá la Escolla 
el santo rosario. Real. 
SANTO CHISTO.--Misas a las si Todas las tard -s. a las ooho. se lía-
te, siete y media, ocho, ocho y me- pá^pj ejercicio de id.as Marías d-J -l^s 
día, diez y once; a las ocho y m -di-i. Sa-Trarios», con exposición- menor dp, 
Debemos tributar un aplauso a los tratista de obras don Emilio Valle, la parroqmsi, ('"" Erf^ida; a ias diez, .--.aVitísimo Sacramento, i-stación, ro-
.«eñores don Isidoro Palaclóíi y don E.1 basanüentn, todos los trabajos misa y conferencia para adultos. A sario. oración de amor y reparación 
•Pedro 'Gonzáílez, iqjue ?conijponían la conducentes a lo construcción cic ('S- las tres de la tarde catcquesis para jfes-¿¿ en la Eucaristía.," hendición y 
te punto Importante de la obra fue- los niños de la parroquia; a las sic- reserva, terminando con el cántico 
1 ligar "en la Casa••••,,%u?'liaí:*?b¿k,-™* M"*" consuiuiuii la ron éjecutados gratuitamente p»ir el te y media, estación al Santísimo y d'el «lllunmo E-ucarlsííco». 
lisistorial^d^dlcho' Ayuntamiento Monumenlo, don Adolfo do la cantero de Matamorosa Apolonio Gu- el santo rosaj-io. . 
(subasta-ipor'plieo-os cerrados de l>0-fí{1'• ipresidente; don Arturo Alón- tiérrez Mantilla. De semana de enferni'os: don Au-
iobras más necesarias de las Es- s"' tl"11 Msiriuno R'xlríguez, don Luis La parte artística del MonumélitO relio Tbarzábal. iMafia.na, 21, festividad 
lias de esta villa, cuyo presupuc-- ""•v,lS Sáinz y don Ramón Sánchez corro a cargo del señor Vargas Ma- CONSOLACION.—Misas a las seis, .luana. Frálícisca b remiot 
asciende, a 44.772 pesetas Las ')l<;z- . chuca. siete?, siete y media, y ocho; a las tal. Fundadora de ta Onlen de la Vi-
as consisten'en el asfaltado y tillo Tamiliién merecen iplácemes los se- A la erección del Monumento con- ocho y media.- la. ¡.anounial, con#sitación dc Santa María, celebrarán 
suelos, escaleras puertas y íiores CU1'U pái'i'oco. juez y teniente tribuyen la Di|iutación, los Ayunta^ plática; a las diez, misa de cateqiití- sus bijas la Religiosas 'Salesas. en 
Representando a la Asociación de en la orecisiidi dé retirarlas ¡.or •ex- ' 
el modelo en la Exposición Iluluilini's temosa asistiercm don ceso de original. 
PáSEO b K P t i u JA, NÚM. 16 L a s c o m i s i o n e s o r g a n i z a d o r a s . 
aula miento de Hmpiiero 
ANUNCIO 
día 5 de septiembre-próximo, a ¡•"""•s1"" '"umcipal ovgani^tlm-a del 




Cli a l i -
anas. " de la Guardia civil, que coadyuva- micntos de Reinosa. Campóo d.> Su- sis; a las once, misa y explicación la ig.lesra de su ¡fti o misiono, JOS *> 
presupuesto y pliego de condi- ,on eficazmente al éxito del lióme- so. Valdeolea, Valde|;rado' y • S.mtan- doctrinal para adultos; a las once y ionios cultos: 
es pueden' verse en" la Secreta- 1,aJ0- . . der y el Círculo de Rollas Artes. media, exposición de Su Divina Ma- A las diez de la mañana solemn 
del Ayuntamiento. lín cuanto aJ Moniunenlo, bunios Aparte de estos poderosos auxilia- .iestad, velando (-mitro hermanos do misa cantada, en la que oficiará < 
M nasteri los 6i-
l nmo. 
Nucro. 17 de agosto de 1922.-E1 ,l1<; 
po, Wamún • Hitas. 
que eí replanteo 1I.M. sido he- res, ta mayor suma que se aporta la Vela, cád 
m,ní t¿!\ del' corriente, saldrá de 
|prto el.magnífico vapor ' ' 
nitiendo carga para 
media hora, hasta el rníify ilustre señor don Jacinto %le-
chp por el ingeniero do Minas señor es la de la Tertulia Artística Reino- ejercicio de la tarde, que dará, prin- sias, arcediano de la. Santa Iglesia 
(la reía Alix, utilizando los elementos sana. ripio a las cuatro y media, con esta-/Catedra-l, exponiéndose a continua-, 
correspodicntes facilitados por el con- , <-ióii. rosario, acto de desagravios y -ción el Sa.ntísimo f>aicraiiienfo. (futí 
sermón que predicará un reverendo quedará de manifiesto basta los cul-
E n e l p u e b l o d o n d e n a c i ó e l p a i s a j i s t a . padre Pasionista, terminando con la los-de. la tarde, qpué serán- a Jas seis, 
reserva y bendición con el Sant ís i - ' -á.-indo a cargo el serm-ón ded muy 
I XA VISITA INTERESANTE nos edad que los restantes del gru- mo. • ilustre. señor don Pedro Santiago 
Xo quisimos aliandonar Reinosa, po. LJegmiios a la taberna y uno dc SAN FRANCISCO.—Dc seis a nuo- Caiuporredondo.. lectoral de la Santa 
d -spués de asistir a los conmovedo- nosotros empezó a preguntar: «Tú, ve, misas rezadas cada media .liora; Iglesia Catedral. 
i"s actos qiíc hemos reseñado a vue- ¿qué tomas?)) Vino—decía éste; re- a las nueve, la parroquial, procesión - iNuesta/i exicul,•idísimo e -duistrísi-
la pluma, sin visitar el pueblo donde fresco, decía el dc más allá; cerveza, de San Roque y .misa solemne; a las ano Prelado da rá la bendición cón 
vio la hiz del día el insigne pintor pedía el otro. Y al llegar al peque- once y doce, misas rezadas. Por la . j Santísimo Sacramento, terapaaián-
d" la Montaña. ño y hacerle la pregunta, Casimiro tarde, a las-tres, catcquesis para ni- dose con la adoración de la reliquia 
Expuesto nuestro deseo,, pronto se anticipó contestando: «-Bste toma ños; a las siete, rosario de peni ten- <!• la Santa. Eunijladora. 
estuvo a nuestra, entera disposición, las de Villadiego. Es pequeño para cia de la V. O. T. de San Francisco. .Los fieles (pie con las condiciones 
con galantería y solicitud que jamás alternar.» ejercicio, sermón, bendición Papal y de costumilire visitaren la iglesia del 
sabremos agradecer icuroiplidamente, —•¿.Cuál fué la primera obra artís- adoración de la reliquia del Santo. Monasterio de la. Visitación y oraren 
el magníñeo auto del joven y presti- tica de Casimiro? ANUNCIACION.— Misas desde las ipor las •intenciones del Sumo Pontí-
giosd abogado de Reinosa don Pedro —Un barquito, pintado én una ta- siete, hasta las ocho y media, reza- fice; podrán ganar indulgencia pie-
Ida y recortado después y armado y das cada media hora; a las nueve, naria. 
Acontamos encantados la exquisita dejado en disposición do navegar en la misa parroquial. Con explicación vvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv̂  
N E W Y O R K 
, sefiores cargadores pueden di- Estévanez. 
•^s n1€r<;ancías al cuidad0 de cepta  
ido o riara Sl1'embarque, de- atención y a Matamorosa nos enea- los charcos que más a mano encon- del Santo Evangelio; a continuación, 
5 "««jarla en Sankmder alredC' minarnos el propietario del coche, i rá hamos los chicos. Casimiro tuvo catequesis para niños; a las once, 
'eolia indicada. don I.oón G<'(raez, también notable desde pequeñín mucha afición a la misa rezada y catequesis para adul- • 
mes .C1í'ar cabida y demás in- jurisconsulto y a quien debemos pintura. ¡Si le hubiesen visto nste- tos; a las doce, misa rezada. For la 
hft.,QIyi8'hse a sn rníicir„.a(<ari0) "¡gualimente atenciones sin tasa: «Sa- des dibujar sobre las piedras""y sobre tardo, a las siete, santo rosario y 
mol» y el que pergeña estas líneas, todos los papeles que .encontraba 1... ejercicio de la Corte de María para 
En tres, minutos salvamos la dls- Era mniy ingenioso. Recuerdo que conversión de los pecadores, 
táncia que media, entre Reinosa y el construyó una escopeta con un ca- Re semana de enfermos: don Fer-
pueblécito mencionado. un id largo y una chapa dé latón, nando Velasco, Alsedo Rustamante, |a confección de SUS trabajos, dis-
IJegados a Matamorosa nos diri- que le sirvió jiara. cazar pájaros de núm:ero 1, segundo. nnnipnHn nara nlln HA ma Astros 
gim'ÓS, aenmpañados por el secreta- modo original. Echaba pólvora v SANTA LUCIA. - Misas do seis a ^ " , , 5 ° ° " n ^ i r a H n í 
rio del Juzgado municipal, a visitar guisantes a modo de postas en el ca- nueve, cada, media hora, y a las COnaooreSy ODreros especiaLizaaos 
la casa donde nació el ilustre y lio- ñuto. Poníase;con otro amigo en una diez. once y doce; a las nueve, la en ambas secciones. 
^ ¡ M ^ r e d a , .18._Teléfono, 37. 
sedigieresiempip 
L A P E Z A R E N A 
(SUCESOR DB LA GASA GOMEZ) 
Irán sastrería do señorayeabaUen 


























rado paisajista. - ventana y apuntaba a los pájaros parroquial,, con plática; a las 
Se trata de .una casita diminuta que acudían a comer las migas qn» once, catcquesis de adultos. Por la 
enclavada en la nared lateral de una como cebo habían echado no distam 
corralada reducida. " tes de aquélla. Casimiro lo hacia así 
Segnin nos cuentan, la casita se-saber a su acomipañante y este, én-
eo nserva tal y como estaba, el día toncos prendía la mocha del extro-
del nacimiento de Casimiro* Sáinz. mo del canuto. ¡Era pieza segura! 
SÓló le falta la parte izquierda del Pero no crean ustedes, Casimiro 11c-
alero. gó a adquirir una escopeta cíe ver-
Coiho podrán apreciar nuestros dad, porque era un gran añeionado 
lectores en el írrabado correspondien- a la caza. Por cierto que el primér 
te, Casimiro Sáinz nació en una ca- d ía que él y un amigo salieron a ca» 
sita jKdire, ]>equefia. blanca como zar, Casimiro, con su natural grace-
una ipaloma y escondida en la obs- jo. previno al amigóte: «Si viene la 
cura revuelta de una corralada. Guardia civil yo hago como que os-
Al salir do ésta tuvimos la suerte toy loco y tú dices que me has ido 
do hallar f un vecino de ;\latamoro- a. buscar en vista de que había sali-
sa. don Celestino Macho, que fué do con una escopeta. Así es posible 
gran aúxígp del llorado artista, con ano no nos la quiten.» ¡Quién había 
quien correteó de, miichacho y tuvo de decirle que acabaría en loco de 
amistad -íntiima cuando fueron lionv veras! 
bres. —Fué una pena. 
lion Celestino nos hizo merced do —¡SI ustedes le hubieran visto!... 
unas anécdotas de.l pobre Casimiro Andaba por las calles con la pierna 
y nos facilitó algunos detalles de la coja—esto, era en 1893—, al desnudo 
vida artística de éste. y la otra muy abrigaba. Iba siempre 
—Era muy ocurrente—nos decía—. cogiendo cosas del suelo y cuando 
Me aruerdo que una vez, siendo mo- se trataba de plumas o'papeles los 
zos. fuimos n behnr a una taberna .nonía entre la cinta exterior del som-
varios aniisrotes del pueblo y entre hrero. Y aquella su manía de mirav 
nosotros. Otro muchacho ocmieño de. al cifln v cvclonirii-- n - nn/. r.e'y 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
useVd.e i u 
fe 
del Or Ansteguí 
itasgocos ÚUi Ce tomarlo: 
A UMENTA Pl APETITO 
- RENACEN las FUERZAi 
DES APARECEN ¡os VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Las MUJERES aUECBIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curat¡ 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
•\ Prematuramente recobran sufortaleié 
t i un vino riquísimo al paíadae 
0e vento en fatmacioi y Drog'ierlo» 
UAPERMEflBÜCS: CONFECCIOHES 
K0UEDHDE5 
l e r a . Z U a D U r - T e l . 5-05 
Ca,sa especial en ropa blancá* 
Calle Juan de Henrera, 2, tel. 120* 
Hotel Restaorant ROTAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos loa. di as platoiaj variados 4) 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coches a tocIoB Id i tr^* 
Mflu 
MEDICINA INTERNA Y FIEE 
Consulta de 12 a l.—Alameda, l .* , - M, 
20 DE A 
20 DE AGOSTO 
2 f o t ó g r a f o C L A 
El 
PER ^ v> 
P a l a c i o d e l C l u b ú & R a g a t a s . 
F p i m a p a o a s a e n a m p l i a c i o n e s y • l « a 
r * > \ | ra A I P A 9 P a r a !as v a r i a d a s e n f e r m e -
^ U i r \ ^ i & ^ a ^ ^ ^ d a d a s d e la p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r í n a y safes de A l c e d a y On ianeda 
m . a la vez. w so exuoislla preparación y aroma, es un e r t o í e jabín áe totaior. 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo eu eJ día 
de ayer fué el siguiente: 
Coiniklas distribiiíüas, G3'»-. 
Asiládos que quedan en el día de 
hoy, 139. 
. GRUPO ESPERANTISTA «/AMI-:.\ 
.1IO.F»—Se convocn a todos ÍCis Socl'ps 
<l.-l Grifi^o Es|.ci-Miiii,-tii «ZaTanettlióí», 
th- la Allierk'ia, a ta- ásáatiiblea gene-
ral, (jue se celeibrárá e3 m irt 's pró-
ximo,'2^ del actual. íi las QCÍl i v fné-
<|ja. flg la. mu lti1. en él (ÍOBlíciijo dé 
boátumlljreí 
['•AHAíiACIAS.—Eas qiüe cdrreápou-
«1e <]iK'rlar ahiei-tas QT\ la l.irdc «le 
ijny, son: 
Schiir TniTlontc—rMii/M t i " la Es-
ptítátÍTiíl. 
Sefior H-outañúti.—Jlcni Vn GoítéSi 
Moi'anlc —Dnrtor , \ l : i( i i .•:/.n. 14. 
de 60-
;MU,SICA.-->Pr.gra.iua irfa.e e.{,C( mai-.-. 
lioy, dejóte las ocla- y fiiedia; «MI el 
paseó (l(i Pereáa la handa niuiiici-
jial : 
."l.a lidia», pasGdoJ)]erv--Ai;l)eIpa. 
"I.fs claclies do Saint M'áím, c:\-
pricjkió,—Reinér. 
• «J>C).s fíaltiiiiilianqlins.), I';mhi-;ía.— 
(.¡aune. 
Piintasfa Sobre mniivos do zaa'zuo; 
?;is R&^brPSi—Gbstó". 
«VA sefior Pandolfí)», dúo 
íoílilbiha y Píerrbt.- Vives. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV'ÂVVVVVVVVi 
S u c e s o s d e a y e r . 
'ACCIDI'ATES DEL XRABAíÓ 
fóaqiuiáí ¿¿:-|.a.rza. (JJe vcinUdíVs 
uñus, . ' l l él iiotol l i i 'a l . se pkfQdÜjO 
una herida imasa en la ni.mu dgl'C-
í'lia. 
—Filmnono San F.tn.'Mi'rid, do die-
icisicl.o afios, en ol taller d.' duii Jcísé 
(a'inic/." se causn lina berida runlns i 
icón pérdida do la uña en <'l dodo 
•modiu de la niano di'ivrha. 
•Fiioi-dii asistidos etl la Ciisa de Sn 
" 01,0V UN L A D R I L L A / ^ 
En la Casa, do Spcorl'o fnó a^i^tido 
el tíiiico Gcmkalo MéVgollfi, de luec^ 
afais, do uña berida contüáa en Ja 
jogión iKT¡|)ital. 
Le fué causada por un alii.iíiil que 
3e arrojó un ladrillo. 
• LAS l ' l- . l iüós 
1'liniiivo Coir/álc/, Tii'giieí'ós, de 
siete años, en Nueva Monlafia. fué 
mordido por un pprró. 
Fue ' Curado en la Casa de Soourro 
de erosiones en la cara y brazo ¡z-
q¡ttiérd;o.i 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATKO PEBEDA (Emipresa . !• ra-
ga).—.Coin,|)añía do comedias do Mer-
cedes Pérez de Vargas. 
Hoy, domingo, a las sois en pnnln. 
la nivela do Viconto P.lasco Tlv'iñez, 
adaptación éscéjtrta en seis .capílu-
los do-Eduardo M;ir(pi¡iia, cLos ene-
migos do la mujer". 
A las diez y cnarlo, esíreno de la 
comodia en tres actos, df Antonio 
Paso, titidada (iNncslra novia». 
.S.Í/..I nARjSON.-r^DekdQ las cíiatrd 
de la tardo, «La olvidada de íoá dio-
fíes». (La conquista i\o Méjieo por 
Hernán Cortés.) 
CUAN f'ASlA'O DEL SM!l)IXEI¡n. 
—Udy, domingo, a las cinco r!̂  ¡a 
tarde, concier.to en la terraza. A las 
siete, la nola.Piiísinn Pail'arina. LA 
ARGENTINA.- A las di-z de la no-
bne, comipaliía (!>•] teatro La ra. de 
^ladi-id : eslreie. de la cdii: 'dia fran-
eesa, en tros actos, d i >af achí n». 
B U N C O , B 0 R 6 0 N A 
Y E S P U M O S O ( c h a m p a g n e ) 
DELA 
ÚNICO DEPÓSITO: AláMRDá DE JÍ8ÚS 
DE HOHASfERIO, kÚM. 20 - TELÉFONO KÚM. 80 
coanedor moderno. Informarán, 
esta Administración. 
en 
i K m C A F B RiESTAURANT-HOTl^ 
Ultimos inventos ei 
lámparas, q u i n q u é ! 
planchas y cocinas dt 
gaso l ina , modelo: 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesoriof 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
quós viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que d» 
nuevos. 
Se vende toda olas» 
de gramófonos y biol 
eletas y accesorioa. 
(ENTRADA POK { ¡¿^A 
• a g o n e s d e H E E M A F . H e g r i ( H o l a n d a ) . 
H/Ic tores , a i t e r n a d o r e s , transform 
d a m o í q r B S d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 25^ 
é m t t i m \ m \ í \ m i \ m i i m i :-: tetaáB^iiiio i h i i J ^ t t i e n d o 
para I 
para ^ 
Debe tenerse siempre. '& prevención en las casas de famiju. 
m á s faltará del bolsillo. "''> 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado i^ i 
clase médica del mundo entero. 1 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma eaei, 
toda-clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera BIÍ«i 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflaTnaciónl i 
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARf1 
TA, ANGINAS; TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en 
aun las. producidas por golpes* 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEMn'v 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS T ral 
RIACIONES «e curan a las veinticuatro horas* 
De uso externo, no irr i ta , no mancha, no huele, noeavenuy 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se a.plica cuantaí» 
sea preciso; su uso no Ocasiona la más ligera molestia alo»* 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. K 
Depósito SE Santander, EDUARDO PEREZ DiL MOLIHO.-Yenta, en farnisclas'ylit 
El .vap* 
saldrá de 
destino a J 
|a Habana 
En la s 
Santander 
Alameda 1.a, 26 
S A ? 4 T A H D E R 
ñ ñ M ñ l Q n E S l 
^ • f acc ión .—Cuar to i M Sáñ^t 
Ascensor. 
Isp«BiaJid«bi en boda». banaletfti< aefó 
i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos áe i» 
N&va, manazaniüai y Valdepefiaft. 
|«iEyl.clo «Bineradc en comidas. 
1 ' Teléfono I-Síj-fiiAlNTA^'-
A las Compañias de los mismos, re 
silama RIOS, Atarazanas, 17. 
Caíec i smo de maquinistas 
y í o g - o n e x - o B o 
Esta obra es de gi-an utilidad, para 
los que se dedican al manejo de toda 
piase de máquinas de 'vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lie ja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
' Se vende en la Administración de 
'esta periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
OE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—RAKCELONA 
D e p é & S t o c a S a n f a n d e i * 
PLAZA DE F I Y MARGALL 
D I S C O S D E Z A F I R O 
c'aJtnibip unos por oí ros. 
. RUAMF.N'Íti?, 2pj PRIMERO 
O c o , s i < 3 x x 
Piso amnieblado, céntrico, alquilo. 
Habitaciones con sol: Pensión com-
pleta a caliallero o fannilia ostablé; 
precio módico. Plaza Vieja, 1 y 3', 3.' 
v o M d O 
una pareja de Grifones, dieciseis 
mieses, empezando a cazar.-^Estaciim 
de La Pon illa. 
l e n a de u t M r c i A se 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y desp 
Compre a .una misma casa cuantos utensilio® necesite para a, 
na. Al escoger sus proveedores es egencial tener en cuenta la d 
del surtido "que le ofrezcan. 
En el ramo de PAPELERIA y ORJETOS DE ESCRITORIO .[J 
peta» no dej^, nada que desear y puede gatisfacer a todos tantos 
dad como en precios: 
i'a pe! barba, sin costeras, resma de 500 pliegos ... * 
Lápices' «Faber», dibujo núm. 2, docena — ... ... 
Registradores con palanca, desde ... ... ... 
Copiadores cartas, 500 hojas, con índice, lomo verde 
Dlocks 100 hojas, lisos, dosd© ... . . . 
Carpetas arcbivádoru.s, desde ... .•• 
Estuches fantasía, papel tela, sobres forrados seda., desde 
' ' a p i secan fe, tamaño 50x05 centímetros, la hoja 
Sobres comerciales, forro seda,' superiores, el millar, desde 17,50 
Idem oficio, grandes, azules, el "millar , 12,00 









Lápices azules y rojos, docena, desde , 2,75 
Escribanías cristal, un depósito, desde 5,00 
Moja-sellos y sobres metal, blanco, esponja oculta 4.00 
Idem ídem cristal, desde ... , 1,25 
Blocks dé papel coincrcial, desde 1,25 
Lilaos «Diarios» y «Mayores», lomo tela y puntas metal 4,00 
Flnmas «l'crrv». ICÍÍÍI¡nías, de 10O, la caja 4,25 
L I B R O S RAYADOS, T I N T A S D E TODAS C L A S E S ARCHIVA 
PRENSA,S PARA COPIAR, MAQUINAS D E E S C M I U R , ACCESP 
PARA TODAS MARCAS, L A P I C E S , P A P E L CARRON, GOMAS] 
TAS PAP A P E C A R . E S T I L O G R A F I C A S , • C A R P E T A S DE ESCWI 
P E R POP A nop.RS, S E L L O S t)E C A U C H U , etc.. etc. 
Visite esta Caisa y efuedará cumplidamento satisfecho. 
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u r i n a r i a s . 
Basta de snfrir inüülmente de dichas 
tíades gracias al maraDilloso dcscnlirU 
cíe los 
C A I Z A D O S 
F i n 1 N U 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas clases a precios incre íb les 
¡ ¡ F í j e s e u s t e d b i e n ! ! 
Borcegu í escaria negra, c o s i d o rr77n 
G í - o o d y e a i - " W e l t ; garant í - 1 I 'ü 
zado, e i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía , varios estilos 
para s e ñ o r a , a 
M u c h o s n o s I m i t a n , p e r o n a d i e n o s i g u a l a . 
V i s í t e n o s a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a . 
¡ a i e D t o s d e l D r . 
C A L Z A D O S S o c o r s a l n u m e r o 5: A m o s de £ s c a l a o í e 9 8 . - S 1 N T A N D E B 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas susi 
tacíones; URETRITIS, PRESTATITIS, 0KQÜI!Lci! 
xis, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VUT.VITIS, VAGINITIS, METRI»̂  
TRITÍS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicasyi 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHEIS 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones,wjj 
aplicación de sondas v bujías, etc., tan peligroso siempre y ^ f r j 
la presencia del médico y nadie se entera de BU a> nfermedW''' 
CUSCO PESETAS FRASCO. 
Imparezas de la sangre: f ^ \ ^ l ' T m * t 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, uiíTicAKW,y 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones oe gor crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicaime . 
ILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la®J 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san°[ '8j| 
tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan w . 
«olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, I^ J 
oapuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello l » " ^ ^ ^ 
¿o dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: t U ^ u P i), 
Debilidad neraiosa: S c o ^ ^ t S > . 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, nOL0 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMHLOKES. f.jjjl 
FES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las MBniíesta ^ 
«KURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes 4 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS F O T E N C U ^ 3 , ^ » 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento f ' 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especia 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin l8 
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar nasv»^ 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la ê  
los que verifican trabajos excesivos, tanto f S?ioos como mor» fl 
tualea, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, «gj 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las 
TERCIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o eg 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanuda. | 
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.*-v,w 
PESETAS FRASCO. tíflBc 
As-ente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. O., calle 
BARCELONA. . J ^ 
v JÍISTA EN SANTANDER! Sres. Pérer. del Molino y 0.', ^ K J ? 
de las Escuelas y principales farmacias de^España, Portugal j 
{."«lasa 
* ' «lúe 
(Incluid 
1 8 pesw 
lt« Esto, v 
y ^ 1 
I ¡garetes 0 
¡ ^ 6 3 son 
Y DOS, CL 
|nífiPara el 
P^a biblio 
|fc Se recoi 







1D22. DE AGOSTO DE P O S B L O eAfNTABRO «ira i x . — P Í G I W I a 
•VVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVI> 
El día 19 de AGOSTO, a Las trea de la tarde, saldrá <le SANTA,íi» 
E l 
Don .EDUARDO FAXO 
tiendo' pasajei"06 de todas clasert y carga con destino « HABANA | 
yER^CRUZ- BCI0 m h pA5AjE E v TERCERA ORDINARIA 
Habana 525 pesetas, más 26,G0 de impuestos. 
Para Ve'racruz, 5T5 pesetas, más. 10,10 de impuestoa. 
.El .vapor s
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
, Santander el 10 de OCTUBRE, en viaje extraordinario, con 
Ualdra jj^bana y New York, admitiendo pasaje y carga con destino 
f & m y carga "P^a N e w ^ Y o ^ ^ _ 
EQ la "segunda quincena de agosto—salyo contingencias—saldrg 'de 
I Santander ef vapor 
Lara' trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
|AirPrecio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deslinos, 390 pese-
Itas, más 16,1» de impuestos 
El vapor 
de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
líTcon destino a Manila y escalas. _ 
' para máe informes dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
«ores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, mime-
Lo 36, teléfono núm. 03.—Dirección telefrráfinia y telefónica: «Gelpérez» 
CbnsTSinid'O por las Compafiíai &e ios ferrocarrllei del Norte l é Eiijflfr 
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,- de Salamanca a la 
antera portuguesa y otras Empresas de íerrocarrileB y tranvías de va-
r, Mariis de Guerra y Arsenalei! del Estado, Compaliía Trasatlánticí 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerM, D«clai"a<l»J 
lares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguai* — ift,iüa»ftt*íá<iffl. — 8 B B 
itroB metalúrgicos y doméstlcoi* 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
ft) V, Barcelona, o % su agente en MADRID: doa Ramóa ToipiH, 
lonw XII, 01.—SANTANDER: Sefiorei Hijos de Angel Pérez y Comp^ 
L- G1JON y AVILES: agentes de 1* Sociedad HftlM-a Ktpañcla^.. 
FiS-ENClA: don Rafael ToraJ. 
Par*' oiroi informes y precios,- llríglrKS I la l aflcIñSJ] tt S3 
e r i c a 
(IIMÍSIS i m t m V m IÍIMSI \ m m \ 
S e r v i c i o r á p i d o d e p á s a l e r o s 
\ \\M\\ i i i l a p . M Ti i i i i i y ími O t a 
VI 
f f í f 
p EDAIW, s a i d r á mi 3 0 d a a g o s t a s . 
" L E E I K D ^ ü . QI SO s e p t l e m b ^ o . 
S P A A R N a A M . e M I d e o c t u b r e . 
.. " W 2 A ^ D 4 | | , « I 31 d<i « a c f u b v e . 
tiendo pasajeros de primera cía-ve, segunda económica y forceríS ^ 
^"a HABANA, VERACRTTZ, TAM^TCO y NUEVA ORLEANS. Tainl)iéí 
nit6n -
I . 
t̂en carga para HABANA, VERiGRUZ, TAMP1CO j NUEVA OR-
HASANA T S K A G B U Z t á m i r n m n Orieau. 
PlKl. 1.500 
I I * 
Jí 01880 Pita. 1.250 í»ias. 1.375 
«. Monónalta . 8E0 . 826 PUn. 1.060 
«M0 « 543 . 583 » 700 
(Incluidos kidoa los impuesto», a e icepdá* 4m Nueri Orleana, 
r*11 B pesos más. 
too v * vaPor8a «on fiompletament* nuevos,- fcOnstrñídos §1 el preseaíí UJUI y Ba tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera cias*. lo* 
te&rfit mn &̂ una y de personas. En segunda económica, los ea-
k rirfo ^ de DOS v de CUATRO literaSi y en tercera, los canmrot*« sos 
PnrQ C!JATR0 y SEIS literas. 
•ferShi- pa¿iaje de tercera se ha dotado a esta!, vapores de una mag-
wijjio,t̂ ca) COJ, obrfifl de los moje res autores. 
\ t i • recoirdenda a los señores -paHajeros crae se presente* en Sftii A g e » 
Itoapírnf"^1"0 diaB 09 antelación, par» tramitai 1% áíHiajneataeióa M 
Palo 4^ •"^ h1llpt̂ B, 
r Gürtr, ^ a c,ase de Informes. dMgírs» S »« ígent t en EANTANDEl 
DE rnnr^11 Pi:!AN01SCO BARCIA. WAD-RAS. S, pral.—APARTADO 
^ U K R E O S NUM TKT.EGRAMAS j T E L E F O N E M A S >FRAH' 
lw « ^ - S A N T A N D E R . 
f 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
U N I A M C U L A t t B E a S U A L C N T B C 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V S R A C R U Z , 
T A H A P I C O y P U i R T O M E X I C O 
P r ó x i a a t i w l i d a t del puerto de S A N T A N D E R 
V « p o r i í A M M O N t A , e l 6 d e s e p t i e m b r e V o p o í - H O L S A T I A , e l 2 3 d e d i c i e m b r e . 
„ Y O L * A T I A e l 15 d e o c t u b r e . . , . . . „ „ . . , . , . 
, , K A M H O N I A . e l 14 d e n o v i e m b r e . H A M M O N I A , e l 18 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
AiMltM carga y pasajeros da primera, segunda eeonómlet y tereere dase, 
A U T O M O V I L E S ' F i A T ' 
Más de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el ti-
po 505, grandemente modificado pa-
••a 90/95 kilómetros. 
Gr în premio. de. Francia, obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros! 
Puedo entregar " en el acto el seis 
cilindros en chassis, carrozado en 
CAiBRIOLET y en DOBLE FAETON, 
elegantísimos; el 505 en DOBLE FAE 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
R I E . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numan?ia. 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y fresadora UNI-
VERSAL, nueva®, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca-
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de piezas de recembio FIAT 
Venta. y colocación gratuita de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
u r n f i M i i i u 
(itoaitollii j>inlooti di tlqallir 
frrricio perminiBti y i ^nUlilo. 
rBftv&A rana OOLOCAB MACUOK 
'M 
Sook de las Caisas más acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevol S Q« 
ocasióm 
Precios sin competanclS* 
AutomóvíJes en venta: 
ESPANA-8/10 HP., faetón, rali« 
brado y arranque eléctrico. 
PORD.—Ruedas metáJicais, faetón. 
BEiNZ — LimouiSine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 a«lentd» 
Idem id., 18 BL—30 asientoB. 
Idem «BERLIET», C. B. 
asientos, nuevo. 
Meíalurgique, l().(X)0 pesetas. 
CAMION «DERL1ET»—4 toneladas 
Se vendñn.' 'a-uitoonióviles y camio 
nes, usados, garantizamido las ye» 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, N U M E R O B 
Teléfono 
>. Aparad» tompn^to d« 
^ ^ c l a d6 aní,. gn9tlt^B «o» L 
. • ventaja al bicarbonato &n A* tíllcero-fosfato de cal de CREO 
¡T'Btt» E5o«.--Caia. «M nARBfai # S0TAL- T^erculosis, Catarros 
^rboaata ^ pesetas j CTÓUÍC(X¡ bronquitis y- debilidaí 
^ «« iosg4 pnríslmo, general.—Precio: ti,M pesetas. 
i] D0CT0| | »ENBDICTO,-S«« fttniaTag, iOMm I t - U S M 
Senil & principales farmaclH S« Bsjía»!. 
ftantand«r>; trifiRES DK13 MOAINfl 
liiauiiUf 
Motocicletas «B. S. A.», «indlazi' 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«I. V. E.», «xA-lclón» y «The Falcon» 
con roces B. S. A., Úantas de mad» 
ra o de acero, dos frenos y Enanilla 
res, a elección. Bicicletas alemana», 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tameinte nuevas a, 275 pesetas. Cubíej 
tas y céma^as «Dunlop», «Pancari 
Bergougnan» y «Hutchinson». Sortid-o 
general en accesorios; todo a ptecioi 
barates, por recibirlo directaaienti 
dle fábrica. 
Al por toafodg »• h m m tt?and»i 
descuentos. 
Hoto-Pi6-Salin.-Qarag6 de U \ m 
CALDERON. 1*.—SANTANDWÍ 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad ei que donde más bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitacióne«, 
es en U 
g O r o g u a r í a y P e r f u m e r í a 
d e (a A f a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 . 
HSOAM IMAMASM 
Hay t ambién papel para c r h t á l e s 
DANIEL GONZALEZ 
i t f i «a So* Jt»á, aúflttti I , 
u 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
Viajes ráp ides y de lujo de SANIÁNDER a HABANA 
A fines de septiembre saldrá de SANTANDER el harmoso vapor español 
O J k . X> I ¡SÜJ 
Fn los primeros días de noviembre saldrá de SANTANDER el magnífloo vapor 
español 
finaftlendo ^srga y pasajeros de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y torcera ordinaria, para 
H A B A N A PRECIO EN 3.a CITASE, 590 PESETAS Y 26'60 DE IMPUESTOS 
IMPORTANTE.—También admiten carga QOD conocimiento directo y transbordo 
en HABANA, para SANTIAGO I>E VÜHA y (JlifiJvKi ^o.-, 
En esta Agencia se «xtienden pasajes para PDERTO PICO, SANTIAGO DE CDB/», BRASIL, MU'J>T< viDKO y BUENO» AIRES, para embarcar en Cádiz o Bar-
celon», en los vapores do la misma Compañía. 
Tara más informes dirigirse a fus agentes 
Agutttin C*. %revíll«S) y Rerra»ndo Giaroíai 
tfüELLE, S5.—TELEGRAMAS Y TKLEFONEMAS «TRÍÍVIGAR».—aaMTANDKR 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
i a r a Habana , C o l ó n , P a n s m á , y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n s í de P a n a m á ) 
S3>róx-icrssi® sal idas d a Santaradar 
V a p o r O R f T ^ , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
n ORQOMA, e l 12 d e n o v i e m b r e . 
n O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
s a d B K i l t i a r a d o c a r g a y p a s a j a r o a d a prioaa-
ra, •afirur^da, Intermedia y t a r e e r a olaaa. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS ÜONSIGNATARIOB 
Sres. Hijos de Bssterfechea^Paseo de Pereda, é.-Santaider. 
fABRíCA DE TALLAK, BISELAR ¥ RESTAURAR TODA CLAS1 D I HXh 
^AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEAi—GHA 
í>ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS* 
DESPACHO: AmM da Eacaiant», n.» Í-TP.I. R-«íl.-F4hrira. CívrvAut*». M. 
Vendo, barato,, automóvil etiropoo 
Limoi^sine, 8/2i. ca^i nucvu. LRiorma 
VILLAR, Concordia, a — Teléf. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» ; 
basta para quedar limpio de esta pía- ! 
ga sin necesidad de bafio. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacia» y ' 
R é r e z dal Molino 
T 
fie reforman y tueiven iraca, HB» 
kins, gabardina! y (miformea. Pe 
facción y economía. Vuélvense traja 
k gabanes desde QUINCE pesetai. WORET, mimero 18,. Minnd*. 
de On taneda á B u r g o s 
SBRV!ei0::DIHRI0 BE VUDESOS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1C'15 de la maSaaa 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con loa ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La So<-
bla, en Cabafias de Virtaa. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CT8. 
S E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
a i ^ . ^ i o " ARRABAL, 16 
M a n u e l S a m z SANTANDER 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Slorea, Visillos,' Cortinas, Galerías, 
':okhas. Gabinetes y toda clase de 
Cor+maies. fahrhodo» « la ríifHda. 
EspeciaJidad • en bordados pax^ 
COinucciou. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
$ pos encargaffioi de la cotójLaciói* 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casi Martí**», 
l lát baratos, nadie,3 parjl ifltag i * 
¿ai. fconsulten preció. 
RUAN D E HERREnJU I . 
ANTISARNICO MARTI, el única 
que la cura sin baño. Venta: sedo-
res, Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre Aníwíírnico Mari!. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a ipropósito 
para alguna industria. 
Para informes, José de los Tilos, 
Comercio, TORRE LA VEGA. 
í A . n x r o 
magnífico y flamante, alemán, Se 
vende barato. Se puede ver lodo el 
día.. R.uauiayur, 15, b.ajo.. 
•"'Vi i. 
E N C U A R T A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E R E I N O S A 
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N O T A O F I C I O S A 
L A S R O T U R A C I O N E S 
A R B I T R A R I A S 
L a Comis ión de propietarios .de Me-
Üio-Cudeyo que v i s i tó al s eño r m i -
n i s t ro de Hacienda, recabando para 
esta v is i ta l a asistencia de los seño-
res presidente de l a D i p u t a c i ó n , de-
legado regio de Fomento y represen-
tante de l a Asoc iac ión de Ganaderos, 
ha encargado l a I m p r e s i ó n del pro-
yecto de bases presentado a l señor 
B e r g a m í n y r e m i t i r á en breve ejem-
iplares de ese proyecto a todos los 
Ayuntamientos y entidades inleresa. 
das en este asunto, convocando al 
mismo tiempo a una r e u n i ó n magna 
para adoptar acuerdos definitivos y 
nombrar una Comis ión permianent'-
que tenga facultades y medios de ha-
cer cuantas gestiones se precisen 
hasta llegar a una so luc ión . 
I M P O R T A N T E 
Esta F e d e r a c i ó n , cumipliendo- un 
acuerdo tomado en l a ú l t i m a Asam 
blea celebrada por l a Confede rac ió r 
Ca tó l i co -Agra r i a , tiene preparada 
una interesante c i rcular , que no ha 
podido expedir po r causa del conflic-
to ,de Correos. 
É n l a esperanza de que a l a Pren 
sa local no le ha de. fa l tar medios pa-
r a ser repar t ida entre los suscripto 
res de fuera de l a capital y con e" 
fin de ant ic ipar a los Sindicatos e1 
conocimiento de aquella c i rcular , lf 
t ranscr ibimos a c o n t i n u a c i ó n : 
« S a n t a n d e r , 1G de agosto de 1922. 
S e ñ o r presidente del Sindicatf 
Agr í co la de 
M u y seño r m í o y querido amigo : 
E l s e ñ o r presidente de la Confedera 
c ión Naciorral Ca tó l i co -Agra r i a , ej 
c i r cu la r del d í a 7 del corriente, ñor 
recuerda que en la i i l t imia Asamble' 
celebrada por aquella entidad, ? 
aco rdó imponer una . p e q u e ñ a cuot:1 
personal a todos los socios' de cuan 
tos Sindicatos u organismos similaref 
in tegran nuestra Obra, í i i ándo? ' 
aquella cuota en 25 c é n t i m o s de pese-
ta anuales. 
L a necesidad que tenemos de qu' 
l a Obra viva de sus mropios recursor 
y la insignificancia de l a cuota esta-
blecida, alejan toda de que al poner 
en e jecuc ión esta ley lia do ser por 
todos acatada y observada .con exac-
t i t u d y di l igencia. 
IES nuestra Confede rac ión u n orga-
nismo grande y poderoso, integrado 
por miles de Sindicatos y centenares 
de mil lares 3e asociados; es decir, 
que formamos u n ejérci to numeroso, 
pero del oue no tenemos una es t ad í s -
t ica completa. 
H a y que someter a nuestros solda-
dos v unidades a una.revis ta , y é s t a 
debe consistir en cobrar con toda 
puntua l idad cada a ñ o l a ín f ima cuo-
ta estabdecida p a r a tener Ja segu-
r idad de que contamos con elementos 
vivos de una real idad indubi table ; de-
bemos m i l i t a r i z a r nuestras masas so-
ciales y saber c u á n t o s somos. 
' A s í , pues, no tengo necesidad de 
encarecer a usted y a . la digna Junta 
direct iva de ese Sindicato, que deben 
tomar este asunto como c a p i t a l í s i m o 
para l a v ida y fortaleza de l a Obra. 
Como estas cosas hay que hacerlas 
con t iempo oportuno y suficiente, 
pero no sobrado, por ser per judicial 
la ( j u i f e d e m c i ó n ha c re ído conve-
niente fijar una fecha en toda Espa-
ñ a para recaudar las cuotas, y esto 
d í a es el 8 de septiembre p r ó x i m o . 
A este fin, suplico a usted r e ú n a 
inmediatarnente a l a Junta direct iva 
de ese Sindicato, para dar el m á s 
acertado cumplimiento a esta obiiga 
ción social, y no dudo que todos.us-
tedes l i an de poner el mayor entu-
siasmo, pa ra que el resultado colme 
los m á s lisonjeros optimismos y pro-
porcione a l a Obra u n gran d í a de 
glor ia y de t r iun fo . 
Excuso decirle que l a cuota de 25 
c é n t i m o s es l a ínf ima y obligatoria, 
pa ra todos; pero l a Confederac ión 
ruega se procure que las personas de 
pos i r ión la a m p l í e n voluntariamente. 
Siendo e l ' n ú m e r o de socios que 
componen ese Sindicato de su digna 
presidencia el de..., cargamos provi-
sionalmente en su cuenta pése los . . . 
ros-ándole que al darnos su confor-
midad, como d e m o s t r a c i ó n de cultu-
ra v e d u c a c i ó n social, que é$péi 
confiadamente de ustedes, me comu-
nique si ha podido lograr algún." 
cant idad ex t raord inar ia como am 
pJiación vo lun ta r i a a dicha cuota. 
Quiera Dios Nuestro S e ñ o r que ¡. 
na r t i r de este añoi sea, t a m b i é n ei ' 
los sucesivos el d í a 8 de septiembK 
" K l d í a de l a "Obra Social Catól ico-
Apra r i a» : p í d a n l o por medio de a l g ñ n 
acto piadoso y con el inestimable 
apoyo de las plegarias el t r iunfo será 
seguro. 
Le supilica encarecidam-ente dedique 
a este asunto l a a t e n c i ó n que mere-
ce, su a fec t í s imo s. s. a. b. s.- m . , Fe-
d e r a c i ó n A g r í c o l a Montañesa .—El 
presidente, Agus t ín i l r Uornedo .» 
No dudamos que anlo la importan-
cia del asunto, nuestros Sindicatos 
c u m p l i r á n puntualmente el citado 
acuerdo, dando una prueba de disci-
plina y de amor a l a Obra Social 
Catól ico-Agraria . 
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obreros de l a f á b r i c a L a M o n t a ñ a , 
bajo Ja d i r ecc ión de don José Blan-
co, pa ra t e rmina r los emipalimes v 
dar las acometidas para que luc ier r 
la f a n t á s t i c a i l u m i n a c i ó n . 
Todos merecen nuestro mayor ele 
TÍO, a quienes felicitaanos m u v de ve 
ras .» r 
L a q u i n t a regata . 
E l " A s t i I I I " , t r i u n f a n t e . 
E n l a regata de ayer sa l ió t r iun -
fante el «Asti I I I» , l l evándose , por lo 
tanto, la copa de Santander. 
«EJ S e ñ o r Abate» l a del excelontí-
simo seño r m a r q u é s de Comillas,, y 
el «Cisco V», el regalo del Real Gluib 
de Regatas. . 
E l «Mek-Toub», el premio del se-
ñ o r Mazarrasa. 
Eil «Tonino», l a cop^. del Gran Ca-
feino.; 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
H a llegado al Sardinero, hospe-
d á n d o s e en el hotel Suiza, el diputa-
do a Cortes don Miguel Maura y Ga-
mazo, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
esposa y fami l ia . . 
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D E L A S F I E S T A S D E 
T O R R E L A V E G A 
El presidente de l a Comis ión de 
Festejos de Torrelavega nos r e m i t ' 
la siguiente nota que gustosos publi-
camos : 
«La grandiosa i l u m i n a c i ó n que tan 
to ha l lamado la. a t enc ión estos d í a s 
de fiestas, se ha llevado a cabo desin-
teresadamente bajo l a di rocíe ión del 
inteligente y laborioso técn ico elec-
t r ic is ta don J o a q u í n Bandiuíá F e r n á n 
dez, e j e c u t á n d o s e todos los trabajos 
de l a misma en los nuevos talleres 
de electricidad que han montado los 
s eño re s Hi jos de Pascual Alonso, en 
l a calle de Posada Herrera, quienes 
se ofrecieron al s e ñ o r GabrOJo, tam-
b i é n diesinteresaldaimeíite, poni-Miii.. 
todo su celo y buen deseo para él 
mejor resultado de la misma. 
Los s e ñ o r e s Anacleto S i m ó n . Ma-
nuel Bar reda y Felipe Gonzalo, se 
sobrepasaron en l a m i s i ó n oue le? 
íulé encomienifiaila,. s e ñ a l á n d o l o s co-
mo los mejores colabora .dorés . 
Otro, ha sido don Lu i s Corona,, au-
tor del arco pr inc ipa l , el cual t an 
justos y mer cidos elogios se ban 
d i o imipePsonal íñente ; taanlbién "han 
colaborado los dos ú l t i m o s d í a s los 
Vuestros amigos . 
en nuestro pr imero y ún ico a r t í cu lo 
sobre esta í n f i m a cues t ión . 
A él, en camOno, por una excesiva 
suscept ib i l idaú. , le i ia becho íaJ ta 
permanecerJ una vez- m á s entre nos-
otros para convencerse del . aprecio 
y de la amistad de cuantos le cono-
cen, a s í como de que no era jus ta Ja 
act i tud que observaba para c o n ' e s t é 
d iar io . 
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T i r o n a c i o n a l . 
S e g ú n promelimos en rtueí^a' an-
ter ior c rón i ca , vamos a dar a cono-
cér boy las .tiradas a i iminadas para 
hoy, ¿Ó de agosto, que son : 
T i rada para socios de la Represen-
tación, de Santander : 
Arma .—Fus i l , carabina o mosque-
tón M a ü s e r reglamentarios. 
! Mstancia.—2C0 metms. 
Jilanco.—Circular de 80 c/m. 
Pos i c ión .—Lib re entre las regí a-
mientarias. 
Disparos.—10 en un solo blanco j 
en una serie. 
Tiemipo.—15 minutos. 
M a t r í c u l a . — P e s e t a s 2. 
Turno.—Por sorteo. 
L a t i r a d a d a r á comienzo a las ocho 
y media de la m a ñ a n a . 
Para las d e m á s Condiciones, véasi 
el Reglamento recientemente publi-
cado en estas columnas. 
P r i m i o s . — U n fusil M a ü s e r y once 
objetos a r t í s t i cos . 
Ti rada de arma libre : 
Distancia.—50 metros. 
Planeo.—Circular de 50 c/m. 
rns i c ión .—De pie. 
MalnVwlas.—tSiulios de Santander. 
3 pesetas: socios (ta Torrelavega, 0 
ídem: no socios, 9 ídem. 
•Clasificación.—Al mayor n ú m e r o 
de 'puntos. 
Turno.—Sorteo. 
Premios.—Qcho en m e t á l i c o , su-
mando en jun to pesetas 145. 
.Esta t i rada c o r a é n z a r á a las tres y 
media de l a tarde. 
IMPACTO 
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Hermandad del Santo Cris-
to de la Agonía. 
L a misa que se c e l e b r a r á hoy, do-
migo, a las djez y inedia, en el altar 
mayor de l a iglesia del Sagrado Co-
razón (Padres J e s u í t a s ) , s e r á aplica-
ba por el akna de don Víc tor M n 
tfn (que en paz descanse), socio d-
esta Hermandad. 
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XXX ANIVERSARIO D E L 
ORFEÓN "CANTABRIA" 
Los señores orf íouistas que pertene-
cieron a eita notable mas» coral, recor-
dando que msñana, ¡une?, se ccmple e> 
treinta aDiversario del primer concurso 
en que tomó parte, te r e u n i r á n hoy en 
' ío t lmo banqueteen el restaurant «Can-
:ábrico». Mañana se celebrarán en Ja 
£lesia de los PP. Jesuítas dos misas: a 
as ocho y media, una, será aplieada por 
il eterno descanso de D. Adolfo VTünchs 
otra por los orfeonistas fallecidos. 
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De l a j o r n a d a reg ia . 
Un regreso y una expli-
c a c i ó ü M 
Ayer m a ñ a n a r eg re só a Bi lba i 
luestro amigo y ' comipañero Antonb 
^focena, que durante a l g ú n tiemip^ 
"ué desinteresado colaborador de El 
BUEiBILO QANTiARRO y en cuya la 
)Oi ceso por su propia voluntad i 
ai:-; de un incidente en que involun 
ariamenle se v ió envuelto y qué mo 
ivó La pub l i cac ión en estas coluim 
las de una carta de determinada ar 
ista de va r i e t é s , a cuyo texto ha ve 
aido concediendo ext raordinar ia im 
lortancia, a nuestro parecer injusti-
ficatlamenle, el amigo Aroccna. 
N i nosotros n i nadie ipudo cree¡ 
fue l a verdad de aquel jocoso inci-
lente fuera lo que exipiicaba l a ar-
pista, mucho m á s conociendo, come 
odo Santander conoce, a nuestrr 
int iguo colaborador, n i mucho me-
nos lo l ia l r r ía inos de creer nosotros, 
que l e ímos cartas part iculares que 
probaban la voracidad de lo que nos-
itros hahíaimos escrito en u n ar t ícu-
lo d í a s antes. Asimismo, el hecho de 
ip balier comentado en absoluto la 
^arta de la cupletista imiplicaba otra 
;osa que el d^seo dé no descender 
m nuestro prestigio de per iód ico se-
•io a sos-bmer poléanicas con una cu-
oletista. 
iComprendimos que el públ ico , el 
Bscaso públ ico a quien eí asunto pu-
l iera haber interesado como ameni-
iad y pasatiempo, s a b r í a a qué ate-
nerse con respecto a nosotros y con 
'•especio al s eño r Arpeena. Haber he-
iho otra cosa e q u i v a l í a a suponer 
que a Arocena no se le c o n o c í a y res-
>etaba como él merece y como lo 
garant izaban las dist inguidas per-
sonalidades que a p a r e c í a n citadas 
De excursión a Cóbreces. 
Su Majestad la Keina, el heredero del 
trono y el infante don Jaime asistieron 
en la mañana de ayer, como en días an-
iierioreií, a presenciar las regatas de ba-
landros. 
L a Reina y el principe estuvieron a 
bordo del «Tonino». 
Don Jaime y la duquesa de Santoña 
en el «Meck-tour», propiedad de Bu Ma 
j ' stad eí Rey. 
Por la tarde, a las trea y media, ealie 
r n en íu tomóvi l don Alfonso y don 
J ú m e , los señores Jonte, conde del Gro-
v? y Fodríguez Pascual, yendo de excur-
s l í n al pintoresco pueblo de Cóbreces. 
Doña Victoria pasó la tarde en el cam-
po de tennis de la Real Sociedad. 
Por la noche, en unión de sus augustos 
bljósi estuvo en el Gran Casino del Sar-
dinero. 
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L a e x p o s i c i ó n M a r í n . 
Los dibujos del Quijote. 
La acucciada (xposic ión de dibujos 
el i lustre artista Picardo María, s i 
: m u g u r a r á en el Uasiáo del Sardinero a 
as doce de la mañana de hoy. 
Por referencias eabemes que ermpo-
nen la Í xposición m á s de doscientos ori 
ias lssde los grabados que ilustraron 
a edición del Quijotp, uno do l-s acón 
ecioaientos de librería'de mayor itnpor-
rancia en eetos ú l t imos años. 
bl s eño r Marín, que dcaie haae varias 
•emanas ee crcuentra en Santander, ha 
qútri l o honrar a la ciudad exponiendo 
aéas verdaderas maravillas del dibujo 
animado en el Gran Casino del Sardine-
ro, donde p o d r á n verse desde hoy sir 
oingún requisito. 
Tan pronto como visitemos la exposi 
oión del señor Marín, daremos cuenta a 
público de ia impresión que nos merece, 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
B E N A V E N T E E N B U E N O 3 A I F E 
Según un cablegrama recibido ayer eh. 
esta ciudad, la Compañía que, en la ca-
pital de la Argentina, dirige el genial 
autor Jacinto Benavente, estrenó m nue-
va comedia «Más allá de la muerte», con-
siguiendo el ilustre autor uno de sus 
mejores éxitos. 
E l público, que llenaba el teatro, tri-
butó a don Jacinto prolongadas ovacio-
nes al final de todos los actos, obligán-
dole a presentarse varias veces en es-
cena. 
«LA DIVINA DORA» 
Fernando Luque, el graciosís imo sai' 
netero, que en poco tiempo ha logrado 
hacerse popular con sus producciones, 
estrenó anoche en el teatro del Gran Ca-
siao del Sardinero, en colaboración con 
la magnífica Oompafiía del teafc. 
de Madrid, un juguete cón^j/J 
actos, que hizo pasar a U ¿j.., 
concurrencia que llenaba la su, 
re fel ic ís im BB. ' 
A ello contribuyeron enoraemei 
actores de Lara, sobre todo Conch r 
lá—que cada día es más guapa 
artiata-y el gran Simó Baso 
nuestros primeros actores cómico, 
Encajaron muy bien en el 
ciéndose »plaudir como los cit 
señoritas Alvar y Alenzs; la gej 
mi,sea y los fieñores Cuevas, Benik. 
gar, Llorens, Aruyích, Indarteyjjj 
Esta noche se estrenará la 
comedia, traducida del francéM» 
clán». 
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U n f a l l e c i m i e n t o . 
E l h i s t o r i a d o r Lavi jJ 
PARIS.—A la edad de 80 j 
de spués do algunos días de e 
dad, ha fallecido hoy Ernesto 
&2, historiador, miembro ht J 
deniia Francesa y gran. Cruz 
Leg ión de Honor. 
* * * 
H a b í a nacido en Nouvion-en-| 
r ad ie , el a ñ o 1842. 
Después de haber cursad i «Ü 
en l a Escuela Normal , fué nomhil 
a ios 27 a ñ o s profesor del Insta 
de Nancy, luego del de Versay 
después del de Enrique IV, de"] 
En 1888 ocupó una cátedra en'] 
cuitad de Letras de la capli 
Knmcia . 
H a b í a , sido profesor de Hisll 
del p r ínc ipe imper ia l , e ingws 
veinte a ñ o s en l a Academia i 
sa. 
Deja c s i - n t a s ¡ . T a n mimeraj 
obras; co laboró con Rambamii 
«His toi re g e n é r a l e du IVe siaiii 
nos jou r s» , y ha colaborado q 
«Revue des. Deux Mondes- y 
«Revue de P a r í a s » , que fué'd'jn 
a l g ú n tinnepo d i r ig ida por Lai 
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P o l í t i c o de v i a j e . 
A l c a l á Z a m o r a vendrá I 
S a n t a n d e r . 
MADRID, 19.—El presidí nte í 
eje, en conversación sostenidae 
nisterio de la Guerra con los perloí 
dijo que el señor Alcali Zsmori! 
conferenciado con él, despidléndoielj 
go, pues iba a emprender un" 
tander y Ginebra. 
E L D I R E C T O R D E PRISIONES J j^ 
V I S I T Ó A Y E R E L DUB 
E l señor García Durán, director | 
ral de Prisiones, en unión del se 
del minifctro de Gracia y Jusiicií, 
ayer la prisión central de SantofiH 
coloni» penitenciaria del Dueso. 
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Toda l a correspondencia-
y l i t e r a r i a d i r í j a se a nombre i 
director. Apartado de Correos 
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de AYEiR, E N REINOSA.—Grupo 
í i g u r a i o n en la comit iva en el 
l a comis ión de s e ñ o r i t a s saliendo de los funerales. 
n i ñ o s vestidos "con los trajes t íp i cos del p a í s y bellas s e ñ o i ' ^ - M 
r 7 acto de la t r a s l a c i ó n de los restos dke .Casimiro S á i n z . — E n el ¡¡v 
(Foto ^ 
